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LA FABRIL MALAüüEÑAj PROYECIQ 'DE .TRllST
y  Fákida díg MoSálcós hprátílícos más aiiti-l 
gua de Andalucíá y  de mayor exportación
DE
José Hidalgo Bspñdora
Baldosas de alio y Bajó reliéve para oriíamen- 
taciófi, imííacionea á mármoles.
Fabrlcadótt (íiasS de o6jeíos, de piedra
üfíiílcíal y granito. ;
Depósito de cemento goríland y cales, hídráu- 
litas.
' Se recoraiénda a! público no confunda mis árti* 
culos patentados, con otrás ímitaéiories hécbás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidady colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. , , "
Exposición Marqués de. Láriosi 12. !
Pábrica Puerto, 2.—MAL^,QA.
PABUISIS IKTIGUtS
reumatismos crónicos, neurasíenias,, raqulííismó, 
locura, síSlis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
j p r .  H o j s ,® ®  ,
A las 4 solaraent?.—Somera, 5.
msmssamssms.
Las ideas
El mitin deZúm árfaga, con la asistencia 
de incógnito del ya talludo y asendereada 
don Jaime, llamado príncipe heredefó áé 1‘á 
corona, ha puest9 sobre )a actualidad políti­
ca la cuestión vergonzosa y, por lo visto, 
eterna en pspaña del carlismo, de ese ideal 
político-religioso que representa la regre­
sión, el absolutismo, todo aquello de que
Lemaí <íSoberana 
ésdañolai ■ ■
' Lema:- «Adgel de . paz y Consuelo es la mu  ̂
pa r a  m ejorar, el NEGOCIO DE, PASAS DE énlatieíra^.—Tema 10.—A la mujer espa- 
SOL EN LA PROVINCIA DE MÁLAQAí Y QUE SE ñola. ^  „  .
PROí^óNE COMO ENSAYO PARAv ES Ye  A Ñ O .!. 18.—Soneto
Daños que hay que atojar^en iQ posible (■ S a i ^ É í  Úlíim0 eartucho».—Tema l 8 . -
Desgráciadamente en Málaga tenemos desde ha-!; Soneto áM álag? ., ^  -.i ■
ce años la mala costumbre de establecer á prind- i Lema: «¿Se entenderá e l símbolo?»—T^ma 
píos de cosecha unos precios para la pasa exage- | 9^,_É3 Xc)iTente.-^CuentO. 
radamente elevados y esto da origen á que los j .g j  cuarto honrar padre y  madrea i—
compradores eitíanjeros q[ue ya conocen por ex- iq márttrps —Cuento
periéntia la maícha'deseendeilíei de ,ñues|fq mer- ■ T e^ a 19 Guenro.
ca'dó, ag^uarden tranq.üilaménté :á qúé l^  ,*A Irm emoító de ^
brévenga para entonces abastecer sué necesida- C ñ.~Com posicl6|i. Marcjia española de Con 
désv ■ í ' ieierto. .
Como es sabido, los mssea en que ■principal- 
mente se consume en el'i éxtrániéto.;iiuéstra pasa tt
-son- ios xnatro últimop del^ñoy, esto nos debe U l l  i O S l l  g l g f t l l t 6 S C 0  
haéér pénááf que ái etñpézaniós oírecíendo para la i 
primérá quincena de Septiembre á’precios exáge-1 
rados ,̂ Iq úniep qub .capseguiremos será el que no I 
sé nos compré eñ lá esperanza de obtener la raer-, 
cancía más barata y sepeMerá el consumo de ese í 
meS'ó sean próxúnainpníe upas doscientas rail ca- i 
jaSLlífe mismas qúéi^^ sobrarnos sin'
■que sepamos qué ,ápilCación darles que no lesione 
grandemente nuéstrós intereses. /  . |
Para qiie él consumo de nuestra pasa érapiecé | 
ideade Septiembre es preciso qúe las tiendas del 
exíránjerOíSe aprovisionen desde principios de co-1 
secha, es decir que esos industriales comprendan j 
que no por esperar tiempo han de adquirir él fnito | 
mücho más barato.
In u lta  también ud gran daño para nuestra-prp- . 
ducción que se malbaraten á última hora los |
Tema lo.—A íam ujerl AAisterio, r^istéíio y más fnlsíalo doña Jua 
na... como'diitq el Miguel Angel d@' La rm a  
ViC TCÍ. - : ■ j.
E x p l o s i ó n  e n  u n a  f á b r i c a
A las siete dá la mañana las campanas de la 
iglesia del Carmen tocaron áfuego,siendÓ8é- 
Cundadas á podo por las de la jCatedral. , , - 
Las fatídicas señales llevaron la alarma á tó“ 
do él fhündo, porque tui incendio es cosa qué 
á ía generalidajP interesa en el primer momento 
en que se ignora donde aquél se desarrolla.
Los bomberos, provistos de bombas y de­
más utensilios, sé écharOn á lacaíle, con su 
jefe á la cabeza.
También mlrcharon al lugar dél siniestro el 
alcalde; el cómandante de la guardia muníci- 
pál señor Pedtázá y otras autoridades.
¿Dónde esjaba 61 fuego? Alguien dijo qhé
” É L  DIA"
esMPiü, «Hliiiia itfiOROi
de los tiómpos prehistóricos
sobrantes de la cosecha, por traer esto consigo 
que los mercados queden mal preparados para la 
recolección venidera.
Remedios posibles para empezar á atajar 
dichos males
1. “ Nomb-ar Una comisión formada, por ejem­
plo, por tres comerciantes, tres tenedores de cajas 
de pasas y seis cosecheros, que designen los pre­
cios á que han de romper las distintas clases de 
pasa tomando en consideración la importancia de 
nüésíra cosechá y él estado general de los mercan 
dos y cosechas de los demás países.
2 . “ Establecer un trust en el cual quede esti­
pulado que por cada caja de pasas que se embar­
que, tiene que depositar el embarcador dos reales 
en dicho trust, cosa fácil de conseguir desde el 
momento que todos los principales exportadores 
se obligaran á no cargar éñ ningún buque del con­
no era creíble que hubiese necesidad (je signatario de vapores que admitiera carga de un 
hablar en ja época presente. " - — ^
Pero la realidad se impone y  es preciso 1 ^ , q^g ¡a referida comisión que se designe, fi
en la Pelusa,y:allí corrieron todos; pero se en 
contraron chásqueados al llegar á tal sitio, 
pues la noticia era inexacta.
Entonces corrió ja especie dnqpe estaba ar- 
4 i^d o  el cementerio de ,5án Rafael, el hünul- 
áé Batatart y en un santiamén los bomberos 
sé planíaronen la nécrópólis de los ‘pdbrés; 
ñjaeyaitiecepción, piies allí tampóco había iue-
Parecía que éste y los bpmberós jugaban ál 
eécónder. ,
' Todavía se señala’ron dos nuevos sitios, 
como lugar del siniestro: el lagar de Trévenes 
y otro cuyo nombié no recordamos.
En resumidas cuentas, que una hora des­
pués se retirá el alcalde, aburrido, y que poco 
” después hacían lo mismo los bomberos, una 
I vez enterados de que sus servicios eran inne- 
I cesarlos por la potísima razón de que no exis- 
1 tía tal incendio.
j ¿Por qiíé entonces, tocaban las campanas?
Í Vamos á explicarlo.En el Arroyo del Cuarto, entre los carrete­ras de Antequera y Cádiz,tiene instalada la fá­
brica de electricidad- del Chorro una estación 
í....»...,.!— ¿ ¡as seis y cuarentaHace pocas semanas lué embarcado eBNue->Jf£¡*"^2ria;_en^^^ ettlfbo de
va Yo.k, con destino á Pails.unjiaaajeto I una cal-
común, viejo por los miles de años que conta 
ba y de proporciones tan colosales que ocupa­
ba, desarticulado, 34.enormes cajones.
Sé trata del esqueleto de un Diptodocus Ion-, . fAu,í«a
gas, bestia colosal de éuello extraordinaria-inaj^ iaDíma. , bfliiahan rsistrn nnera- riP í^ñhP7fl neaueñíshua v . A la llora Citada se bailaban cuatro opera-
á la explosión siguiera el incendio, lo que casi 
siempre ocurre, avisó a! templo del Carmen. 
Detallemos ahora Jo sucedido en la thencio-
CapKal Diez niHones de 
. B N  C A H T A G E N
incendios m Valores qj Maritimos
Sutdirecsiones g Ágeneiaa en todas las pji>oinckis ds España 
y  principales puertos dei Éxtranjerú
Cinematógrafo Ideal
K i o J a B l a m e ©  F
■ R i © J a
,  ' DE LA';
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
CJltamarinós. Psfa pedidos Emilio deí Moraí, Áf®- 
ua!, número 23, Málaga. _______ '
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernándéz  ̂ ofrece á su
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces niimero 1, piso principal.
Situado eií la Plaza de los Moros, junto á 
la calle dei Marqués de Laiios.
El más fresco, el más cómodo y, el más ba- 
rato de Málaga. El más fresco, por que se tíis^ 
fruta una temperatura de 18 grados. El ,más 
edmodp por que sti sección es continua y nun- 
' ca hay que éspérár para entrar,' y el tnás bara­
to por qué la preferencia vals 25 céíimos y la 
:cntiada general 10 céntimos
P elícu las  n u e v a s  d ia r ia m e n te  
EORASTERdS: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y uibraltar.
Sociedad Sconóinioa




c S f c T u é  f  los'm evcio-,
nados dos reales poi caja. 1 Cola Jarga y potente. t . .  k ■ . i
. , . . 1 i. I 3.* Que la referida co isión que se designe, fi-í Las proporciones«
hablar de ello, siquiera sea para lamentar] ,jg ej precio mínimo á qué se han de vender en esta [ viaíio se han podido apreciar reconstituyéntío
primero ios errores y las debilidades del ré- campaña, las clasés bajas, sean los granos corrien-; gg el esqueleto casi por entero,' dando un re- g«tos de dm or óue en otras
gimen revolucionario, que no supo desarrai- tes y lechos comentes de buena clase, á cuyo pre- ¿Je más dé once metros de largo pórj , Acudieron los demás j ip e r a r io s ,^
l a s e  ,Espanáfan'ÍLlnesiasemilla,
Suma anterior. , . 
Don José Reina Muñoz. . . . .  
Sres. Manuel Egea y Compañía. . 
Don Ignacio del Cid, de Ronda. 
Don José Frías Martin, de AífaThaíe. 








4.'' Hipótesis de los resultados que este trust 
pueda dar:
LFigurémonos que se' han 
embarcado P00;000 Ca­
sejaé pór las cuales 
han depositado . . . 
ky que el trust ha tenido 
que comprar ÍOO.OOO 
cajas en las que se pier­






censurar después a! régimen dé la restaura 
CÍón monárquica, que ha dado calor, medios 
y elementos de vida y de subsistencia al 
viejo y carcomido tronco del tradicionalis­
mo.
Ya sabemos que el partido carlista no re­
presenta un peligro para el régimen consti­
tucional presente, porque carece de fuer2fás 
entre las masas, de arraigo y de prestigió eni 
la opinión y por que sobre su représentanté iintereges ¿gi capital 
y su familia disgregada, cuya conducta es- ‘Gastos dé administración 
caudalosa se  halla -en lenguas de todos,pesa y almacén..
el mayor de los des^rédíjo,^ pero sí repré- Dne+nHan 
senta algo, dentro dél'«rdeh de las ideas y
del estado del país, que es anóm alo y  ver- | 4  repartir á prorrata entre los embarcadores según 
goñzoso y  que coloca á  España al nivel de el número de cajas que cada cual haya embarcado, 
los pueblos atrasados é incultos, dónde son  reales deposita-
posibles. Sino las guerras c iv iles  por ja su-. ' 50 La comisión se encargará d e  vender las pa- 
eesión del trono y  por las rivalidades d inás- sas corrientes que compre aplicándolas como su- 
ticas, com o ocurré en M arruecos, estas con- cede eñ el trust de Greda, al consumo del país, 
tienda, e n te  partidos que se disputan^de^^^
Chos y supremacías á la corona, cual si Es- .¿¡Qg y, 8í,:por lo tanto bien preparados para la fu- 
Paña fuera todavía, ó pudiese ser eíi los ¡turacosecha.
tiempos ac|tuales,feudo; ó. patrimonio de una I “6 ’ La comisión deberá también estudiar y pror
? o p * o S e s 'te ta l  mónsUM
abn se han noditfo aoredar reconstituyéntío-1 y ®.9*í®*Jos ípfJices cayeron al suelo tía o Pesetas. . . . .  • 585
(Continuará)
NOTA.-En la Secretaría de la Sociedad 
muéptra una oárte dd apiesurarón á prestar á ios le-¡Económica de Amigos del País, Pl̂ â a de^la
Íecínsímíao S v a  York oór el Soft (sionados el auxilio que reclamaban. Constitución, núm. 3, piso pnhcipal, de ocho
fni S I S  HniianI V rS  ̂ dírpctoT S i ' Conducídos cn sUlas, por sus compañeros, á doce de la mañana, se admiten ciioíai, por
MÍseo S n i o t ó a  ^  socó-, mínimas que sean, pero no mayoresMuseo paieDnioiogico ce uatneg e, «no del distrito de Santo Domingo. | setas, según acuerdo de dicha Sociedad, ini-
Lláraanse aquéllos José Domínguez Palomo, i ciadora ael proyecto.
de 30 años, casado y habitante eh la callé de | Las personas que !o deseen, pueden también
Pelayo ,n.° 5;, Rafael Blanco Bernal, de 2 5 1 ingresar directamente sus cuotas en el Banco
años, cásádo y con domidüo en lás Gasülas Hispano-Americano de Málaga.
de la: Fundición n*" 13; José Sánchez Berna!, ‘ '
dé 26, también casado, habitante en la calle de ' ”  ------  ».-•------
D ía aciago
Rvn. 1.000.000
i San Luis n ° 7  y Manuel Porcuna Atiénza, 
Aciago por cierto fué el día de ayer. La 28, soltero y domiciliadó éi| los Callejones nú-j 
cartera del réRórter sé viÓ én un mófnehto fé -m ero  42. /  ;
pleta de notas, en las cuales fiólo se mencio- > Los cuatro presentaban numerpáasquema- 
riabánherídtís y más heridos, hasta.eínúrnéto;duras en lá cara, bra^osi raanbs, pecho y; 
de sietercincojle ellos d p
L a  sesión  da anoche  
Bajo la prefiidencia del aíoaldeL señor Ga- 
tiérrez Bueno, se Teunió anoché á las nueve y 
media él Ayuntaraienió dé ésta capital, al ob-
Y por éxtráña éoihtídencia, digámpsló én j^ Él esl ado de todos ellos es bastante grave, f leto de celebrar sesión dé priraérá convoca 
honor dé Málaga, ninguno de losGeslonadoss ] Después de curado^, se utilizaron dos
Consideracionesnación y haciendo que se maten los espáñp-
le$ del siglo XX por si el ré g in i^  m onár-1 ei sacrificio qué hace el cosechero con esosno- 
quico ha de ser constitucional ó absoluto, ó venta céntimos de real .por caja le puede producir
Car-por si el rey ha de llamarse Alfonso ó 
los.
Esto es lo triste de este caSo: ique haya 
aún,después dg los pasos dé avánce del pro 
gréso, de las enseñanzas dé la hiStofíá y de 
las guerras fratricidas 4  qué el p d s  debe un 
siglo de atraso y de estancamiento, quienes 
crean que en España pueáeh reproducirse 
las contiendas dinásticas,cómo aquellas que 
tuvieron lugar al advenimiento ál trono de 
Isabel II y al iniciarse la restauración borbó­
nica con Alfonso XII. Y todo esto sólo en él 
orden político y dejando aparte lo que esas 
ideas carlistas representan en cuanto ata­
ñe á reacción religiosa, que presuponen la 
negación de todo lo que en sentido liberal f  
progresivo se ha adelantado desde la  revor 
lución de Septiembre de 1868 hasta la fe 
cha; por que el partido carlista,—óigase á 
sus oradores Olazábal, Tamarit, Saláverry, 
Vázquez Mella, y otros de menor cuantía 
que han hablado en el reciente mitin de Zn-
rauchó póf el mayor precio á que puede vender sü 
cosecha.
Con dicho trust sé evitaría que determinados 
portádotés échen con süs ofertas los mercados 
importadores abajo, por que, claro es que inrae- 
díatámente se hará ¡publico .jen todas partes del ex  
trang^ro él precio más bajo á qué pueden llegar 
las pasas corrientes. ^
Lo práctico seria olvidárnos todos por ún rato 
de que somos malagueños que .no Saben más que 
criticar y que frente á este proyecto expónga cada 
cual ei que se le sugiera para escoger el que más 
ventajoso resulte.
‘F.Q.
lo fué á mano airada; solo .Ja Jaíalidád intervi- blas, en las cuales fúeróh cbnducidfes ai Hós- 
íK) en los sucesos que á continuación vamos pitsl civil, acompañándoles'el cabo de mumei- 
á relatar. i les Sebastián Rivera y los guardias José Ur-
¿  J o v e i l  a l u c i l í a d á ?  enlíerarse^^^^ se presentaron fru-
k e  aquí el priraéro dé la serie, líO por Su mérqsas pérsOnas en |a fábrica,, ^  
importancia, sino por él ordeii cronológico: con interés por los detalles, sobre todo, las 
La joven de dieciocho años ..Encárnáción queteníanallíocupadasáindividuosde lafá- 
- . en lá ¿asa núme- miíia.
dormía á; pierna ■ La explosión ocasionó algunos desperfgctos
*'*NTsaSemosVna'mac^cL*rataila soSanáo, i El Íu6z Instructot dé la Merced entiende ̂
^ i n f o r m a r e m o s  d io s  l « e l ^ .  
cha súeña, lo mismo despierta qué Cuando espitado en que siguen los infelices qb^eros, ylptí- 
táenbraéos deMorfeo. . ' J m a s  de la explosión.
Sea como fuere, ello es que Ja Encarna | A r r o l l a á ^ O  p O r  e l  t r ® l l
las cuatro, I . ■déspértó sobresaltada á eso de
itoria.
L o s  q u e  a s is te n
Asistieron á cabild.0 los señore? Pacheco 
Oares, Raggió Moreno, Landeró Méíguizo^ 
forres de Navarra, Murciano Jara, Lapeirá 
Rodríguez, Dénis Córrales. García Herrera 
(A.),Bénito Lombardo, Agreda Baitha, Gómez 
Martíhez, González Baltrán, Alarcón Manes- 
cau, Jiménez del Castillo, Rubio Alarcón, Mo­
reno Castañeda, Gross Orueta, Torres Rivera, 
Jlosado Pérez, Linares Enriquez, Sánchez Ca-; 
villa, Casado Guerrero y Rico Robles.
Acta'-' ■ . v-̂
Leída y aprobada él acta de la anterior, se 
procede al despacho dé los 
'  ̂  ̂  ̂ Asühtos d¿ ofleío
Comunicación dando cuenta del resultado 
dé los exámenes verificadas en las éscuélas
De la de Ornato y Obras públicas, para la 
construcción de una caseta destinada á habita­
ción del capataz de los jardines del Parque.
De la nílsma, relativo á la prolongación del 
muro de contención del pie de !a Alcazaba.
De la de Policía urbana, sobre transforma­
ción al, sistema incandesesníe del alumbrado 
público de las calles del Puerto y de Tetuán; 
ídem ídem de la de Juan J. Relosillas; ídem 
de. un farol en la callé de Jorge Juan; ídem de 
un ídem en la de Réding; ídem de uno^ de in­
candescencia en la de Koqué García; ídem de 
tres ídem en la de Alderete é ídem instalación 
de dos Idem en la de Ferrándiz.
De la Comisión de Hacienda, en oncio ael 
señor cura de Santiago.
De la misma,en escrito de D. Miguel Osuna. 
De la misma, én solicitud de D.®' Francisca 
Villóslada y Torres.
D ap ó sito s  do tra p o s  
El señor Linares dice que dentro de Málaga 
exisíeñ depósitos dé trapos viejos', y excita a 
que se adopten medidas para evitar á la salud 
pública el peligro que aquéllos representan.
£! alcalde dice que se ocupa con prefere»^ 
cía de este asunto.
El señor Ra'ggio interviene y se pasa a otro 
asunto.
L a  sa lu b r id a d  de M álag a  
El señor Torres de Navarra pide al Ayunta­
miento que, secundando á la prensa local, que 
que se ha ocupado en sus artículos de fondo 
de desmentir los alarmantes rumores que se 
han hecho circular en otras poblaciones acer­
ca de |a salud pública en Málaga, se hagan 
públicos los informes oficiales respecto al par­
ticular.
El señor Encinas corrobora que la salud en 
Málaga es inmejorable, como lo prueban las 
estadísticas demográfieas que acaba de repar­
tir la alcaldía, creyendo que ellas bastan para 
echar por tierra todas las patrañas que circu­
lan aor^ahi.
El alcalde promete enviarlas á todas las pro­
vincias de España.
L á  C om isión d e  A b as to s  
El señor Alarcón Manescau, da cuenta de 
los trabajos practicados en la semana anterior 
,ppr la,Cpmi3Í6n de Abastos, quedándose en- 
terádb.
Se levanta la sesión áJas once.
creyendo que en su alcqba habla una persona |  Minutos después sé, presentó en Ja jnisniá |rióblicás de esta cápitál én fin del éurso próxi- 
"  'Casa de sqcqrró Frjmciscp Pédraza
Para los Juegos Florales
La Comisión Organizadora ha recibido los 
siguientes trabajos para el Certamen:
Lema: «Sólo es digno de vivir...»—Tema 1.® 
—Cuesta arriba.
Lema: «Ven*.-TTema 1.®.—Amor de Diosa. 
Lema: «Sólo el amor és grande».—Teína 
1.°.—Mi niño.
 ̂ . I Lema: «¡Gloria á Españal».—Tema 1.®.-
márraga—no representa únicamente el ab- p¡¿gg^ Patria, Amor.
----- -------------- I .Luz».-Tem a 1.®. -A  Málaga.
Lema: «Listó y cenado».—Tema 1.°.—Tri-
solutismo tradicional monárquico en cuanto 
se refiere al régimen político; representa 
también la feroz reacción religiosa, la brutal 
intransigencia en el orden de las ideas y del 
pensamiento; es decir, que intenta el carlis-' 
mo imponer al progreso de España el freno ] 
de la tiranía del monarca absoluto por un!
C^V^TSíTXjk
be iiícórpOró ‘eril la cama, restregóse los J^íural de'Coín, de 2Í añbfi dé edad y ésta'dq j ? Qüédiá "sO'bre la mesa,
ojos y... en efecto: allí había un hombre qué ^pitero, en demanda de curación. i Designación de un señor cdncejál para que
avanzaba hacia ella. i Éxamiriado, fié le aprecióünagrave hefid^| pfes¡(ja ^áconfécción delpre8upuesto cárcela-
Presurosamente, Encarnación se tiró del le - ; en el pie derecho. ' f r i ó  de 1909.
ché, se á'cércóál balcón de la alcoba, situada s Preguntada la procedencia de la lesión, el | Queda designado don Miguel Mérida.
en la parte exterior de un primer piso, y sin herido manifestó que hallándose en la estación 1 Nota de las obras ejecutadas por adminis-
vacüación alguna se arrojó á la calle, [dé Carapariillas déscargarido un vagón, fué Ujacién en el periodo comprendido desde el 2(í
Aunque la altura del piso no es muy grande, prollado por éste. ( al 26 del actual,
el cuerpo de la joven, al chocar contra las pie-1 pedraza Clavijo,que es carrero,pasó también ^1 Boletín.
dras,resonó de manera poderosa .habida cuen-. al Hsspital, acompañándole los mismos de-* -
ta del silencio que reina á dicha hora. | pendientes del riiünicipio anteriormente cita-
El golpe fué oido por el guarda y el sereno ¡ dos. 
del distrho, que se hallaban próximos y acú-j s e  utilizó para su conducción el coche de 
dieron prestamente. f plaza n.® 113.
Al enterarse de lo ocurrido trasladaron á la 1 A n n r  n n  p a r r o
joven á la casa de socorro de la calle del Ge-f /  t r o p 911^.0-0 p O r  U ll c a r r o
para paseros
En el taller de velas de Antonio (jar­
cia Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
ConiisióD provincial
Expediente de pobreza á favor de Salvador 
Alva Ríiiz y su espofia Dolores Qrtiz Gamia. 
Aprobado. ^
Comunicación del Sr. D. Ramón Oppeit, 
dando gracias por el acuerdo adoptado en el 
Cabildo Último y participando además que 
desde 1.® de Agosto próximo prestará asisten
t r o j q . _________ _____ _____ La mañana de ayer fué de prueba para el; cía facultativa A los ppbres que se presenten
¡fsonal facultativo dsemana apreciaron y ouicuuu « i^uk.a»ua^,.uuaa.^- hémos nhrnbrado tres véces. 
fractura'de la pierna derecha y una contusión-Y p^f g¡ gran pocos los heridos de que
logia Wagneriana.
Lema: «Fro Patria».—Tema 4.°.—Canto á| 
la Bandera.
Lema: «Como río de Iqz todo, lo Henaj 
Tema 4.®.—Cantó á la Bandera.
Lema; «Lucha y vence, ¡Soy la Patria!».-:-l
. -.  ̂ „ X XX o. X.XX.XX xxxx„xx« ........ ....— -X— _____X Mercancias exentas
en el brazo izquierdo. ,
Las lesiones fueron calificadas de pronóstico 
reservado.
Después de recibir los aiixilios facultativos,
lado y por otro la mordaza y lá hoguera de l 4[o áJa Bándefa,
»,-^Tema 4.®.la Inquisición. | Lema: «La Banderá Es
¿Es esto posible? ¿Pueden llegar esas as-j —canto á lá Bandera, 
piraciones al terreno de la realidad? No. j Lema: «Maíakas».—Tenjú 7-”~M6Íd,*‘ñ8 que 
Creemos que solamente sentar y admitir la ] podrían relizarse en la ciudad de Málaga para
hipótesis es un absurdo, una locura. Sin 
embargo, hay gentes cegadas por el fanatis­
mo que lo creen; hay hombres que se repu­
tan de superior inteligencia, cual Vázquez 
Mella y otros, que lo propagan y lo ofrecen 
como panacea para la salvación y regenera­
ción de la patria, y contra estos hombres, 
contra eso5 propagandistas del absurdo, de
hacer de ella una estación invernal.
Lema: «Sunt iacrims sérun».-Tem a 8.®.-^ 
A la muerte del general Tbrrijos.
Lema: «A Málaga la béila mí corazón no ol­
vida».—Tema 18.—Soneto á Malaga,
Lema: «Degeneradón» —Tema 19.—Cuento. 
Lema: «A Güenos-Aires».-Tema 21.—Mo­
nólogo en prosa de costumbres malagueñas. , 
Lema: «Salamanca».—Tema 25.—Estudio
pasó la chica al Hospital civil, donde quedó. 
0incdrnsi(Ss
Los serenos registraron la casa de Encarna-" 
cíón sin encontrar el ménóf vestiglo del hqm-
hemos
dado cuenta, todavía se presentó otro.
Era el último Pedro Andreu, de 37 nfiús, y | ̂ |.|¡^¡gj|^Q jjjjg |.gg| 0f(¡en del ministerio de la 
casado, vecino de Mijas.  ̂ , , |  Gobernación, disponiendo no se cobre el im-
, El Pedro iba por el Guadalmedina gmapdo i p^gg¡.Q ¿g gQ„gutjjos sobre las mercancías de 
ün carro de la propiedad de don francisco Co-^ tránsito pára ó de Melilía.
En la sesión celebrada ayer por esíeorga- 
nisino bajo la presidencia del Sr. León y Se- 
rralvb; adoptáronse los siguientes acuerdos:
Aprobar la cuenta de obras ejecutadas en 
el edificio Aduana desde el 31 de Junio al IJ 
del corriente; la certificación del expediente 
de apremio del Ayuntamiento de Benadálid, 
remitido por el contratista del Contingente y 
reclamado por el Juzgado de Instrucción de 
Gaucin, y la moción presentada por el vocal 
Sr. Heredia Barrón, que quedó sobre la mesa.
Relevar del pago de las estancias que cause 
-en el Hospital, al alienado Diego Villalobos 
Marnjolejo, por haberse comprobado debida- 
nietite su pobreza.
Sancionar los informes proponiendo se ofi­
cie á los Alcaldes respectivos interesándoles 
de los bienes que resul-
bfé qué aquélla aseguraba haber visto.
Del hecho se ha dado conocimiento al Juez 
instructor dél distrito de la Alaméda.
La versión que de este hecho damos, está! 
basada en lo que Encarnación dijéra en la casa 
dé socorro; y á faltá de otra rhejqr, hay que 
conformarse con ella.
Pero al lector habrá de extrañarle, como á 
nosotros, semejante explicación. ¿Por dónde 
penetró en la alcoba esa especié da duende
rona^ y ál tomár lá surtida de lá calle Salitre, 
tuvo la desgracia de caer delante del vehículo, 
una de cuyas ruedas le pasó por encima de la 
cintura.
I Los médicos le curaron dos contusiones pro­
fundas’eh las cáderkfi, de prorióstieb reser- 
Ivado. ; .
Como los anfefiores jpasó al Hospital civil. 
Ua advertencia: ayer no era mártcs.
Galle de Los Mártires n.®23
Se lee un oficio del Gobernador Civil, trans-[j— ^ vecinos Se-
bastían Ramos Segovia, de Algarrobo, Juan 
Conejo Fernández de Alhaurin el Grande, Jo­
sé Melgares y su esposa Dolores Lozano de
lo que no es posible que encarne y tome I crítico-biográfico sobré los pintores malague
cuerpo en la conciencia nacional, hay que I ños del siglo XIX.
combatir, no por que representen un peli-j Lema: «bdiegaray, Tarnayo, Selles». To 
gro en lo que pueda relacionarse con el v én^vefso^^ Española. Drama en un
giúienpolítico actual, sino por lo perni-f Lema: «Fe».—Tema2.®—A la Virgen déla 
rCióso que para  la masa popular es su p ro - | victoria.;
paganda, por cuanto las ideas que exponen 1 Lema: «Lepanto y Belim» .—tem a 2.®.—A 
'so n  de atraso, de reacción, impropias de la I ¡a Virgen dO |a Víctor ja . . 
época presente y de lo que reqüieren la] Lema: «iSanta Cárldátll* “ "Tema 4.*.—Can- 
cultura, la iibertad y el progreso de España. |  to á la Bandera.
( P a n a d e F i a )
* , X I -X,-...- .. An. I Oúedan puestos á la venta los reñómbrados—que nadie viera más que la joven y  que no Madrileños) de calidad
jó rastro alguno de su paso? ¿Por qué la chi-ig * ¡qj. inmejorables condiciones alimenticias
ca, antes de apelará resolución tan heróicaco-|pajaiag personas de avanzada edad y muy partí- _____________  ^
mo la de arrojarse por eí balcón, expuesta álcularniente para la lactancia de los niños. ción para establecer en Clíurriaiia una parada
deshacérsela cabeza contra, el pavimento, no! La justa fama que gozan estos bizcocho?, debe- ho ^vorrnaiVa Hp nimiiipr 
dio gritos, al oír los cúalés el intruso, segura-iseá que están elaborados con sustancias ínUy nú- 
mente, hubiera emprendido la fuga? I ti itlvas y esquisitp, por ^  dShL
¿És que la muchacha fué víctima de unaalu-lcazreconstituyente.para los estómagos débiles y
También se dispone que el Ayuntamiento 
busque el medio de poner á salvo todos los 
int0r630s
Pasa ei asunto á las Comisiones de Consu­
mos, Jurídica y  Hacienda.
XTna p e tic ió n
A continuación se da lectura á un oficio del 
contratista del grupo de arbitrios englobados, 
pÍd,tendoIa derogación de lás cláusulas 17 y 
18 del contrato, en razón á la fecha en que ha 
de posesionarse de aquéllos.
El alcalde participa que ya las Comisiones 
Jurídicas y de Hacienda están estudiando el 
asunto. , *
S o lic itu d e s
De D. Antonio Navajas, pidiendo autoriza-
Sayalonga y Juan Martin Vázquez y su mujer 
Dolores Gil Martin y el relativo á la instancia 
suscrita por la espósita María Salomé Amelia 
de Málaga, pidiendo autorización pata con­
traer matrimonio cbtt Manuel Frías Pérez.
Quedar enterados de la fuga y reingreso en 
el manicomio del alienado Manuel Ramos
Sedálar el próximo día 5 para celebrar la 
primera sésión en el mes de Agosto.
Dar jas gracias de oficio á la Marquesa de 
Latios por el donativo hecho de 500 pesetás, 
á la Casa de Expósitos.
f  toma por teauaad lo qae .610 
producto détuia quimera? ¿Ó es que el su - | * . .  r
I ceso se ha desarrollado de otro modo y filial C M a d ii lc ñ o s  J
! lo contó como le vino en ganas, por móyilesj 
: que ignoramos? ; ! Y . . :
t7ña lilfrFáL t‘2l|S ptaa.
Cálle he 1q8 Mártlrés nú;nero. 23 (Panadería)
de carruajes de alquiler.
A la Comisión de Policía Urbana.
Solicitud de varios vecinos de El Palo, pi­
diendo se estudie la forma de darle condicip 
nes de sánídád á aquella barriada.
A la de Beneficencia y Sanidad.
Informes de
S e^ priebsn  io s  s ig n li^ é?  . ,
INFORMACION MILITAR
F iu m a  y  E s p a d a
La reforma en el uniforme de los Jefes y Oficia­
les qué empezará á legir en breve, se reduce úni- 
X camente- á la supresión de los galones, distin-í 
guiéndóse las diversas categorías por una, dós 
tres estrellas, que llevarán, respectivamente, Ic 
segundos tenientes y comandantes, primeros fr 
niéntes y tenientes coroneles^ y capitanes y corq'
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Santos de ftoy.—Santos Abdón y Senén 
mrs.  ̂ ,
Santos de maflana~Sm  Ignacio de Lo- 
yola.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,—Idem.
Su deseo, sin embargo, consiste más que en 
que se acepte su proyecto, en que se discuta 
y medite el asunto, presentándose estudios 
basados en otras iniciativas para la mejor so­
lución del problema y la defensa de lós vitales 
intereses que el mismo afecta.
Por nuestra parte, tendremos una satisfac­
ción en publicar los trabajos que á dicho fin 
se encaminen, como hoy la tenemos en inser­
tar el que se nos remite por su autor sin más 
objeto que el de plantear una cuestión de 
gran trascendencia para una de las principa­
les producciones de nuestra provincia.
C irc u la r .—La Delegación Regia de Pósitos 
ha publicado una circular indicando á los Je 
fes de Sección que no den curso á los nombra
Cestino, D. Jacinto Manga, su señora é hijos 
y D. Angel Saro, viajante de la casa Antonio 
Torres é hijos.
F o ra s te ro s .—Continúan llegando á Má­
laga desde hace días gran número de foraste­
ros, que vienen á pasar entre nosotros la tem­
porada de baños.
C u ra  el e s tó m ag o  £ intestinos el Büxlr 
EatOmaekl de Sái» de Carlos,
Pura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean. -  nHACE CRE- 
-  M I I R I N E  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURÍNE - GRANULINA - BANANA
El 'cabo de mar Benigno Rodríguez, ha sido as- ‘ W  ■ a i  • ^  farmacias y droguerías, más principales. Agentes distribuido-
. ' t ^ S d ^ o g M a k  M artoa-Milaga.
Efemérides de la Independenoie
30 Julio 1808.—Abandonó Jo.sé Bonaparte, 
de resultas de la batallada Bailén, la capital 
de España, para trasladarse al Ebro, acompa­
ñado por cinco de sus ministros, Cabarrus, 
0 ‘Farril, Mazarredo, Urquijo y Azanza; har 
bían querido permanecer en Madrid lo3 Otros 
dos, Peñuelal y Cevailos.
30 Juiio 1809.—El mariscal Soult atravesó 
el puerto de Baños, ahuyentando de él al mar­
qués del Reino que con éscasas fuerzas le de­
fendía, obligándole á replegarse al Tiétar, y 
quedando libre á los franceses el camino de 
]PÍ3S6ncÍH
30 Julio 1813.—Fué desalojado Soult por 
los aliados, de las posiciones que ocupó, 
queriendo auxiliar á San Sebastián.
Di*. L a n a ja
M é d i e o - O e i d i a t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  de O ptica  
Graduación de la vista para la corrección déla  
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &,
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y  Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glás, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isoméírico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 4 5
Fábrica especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rcho  . 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOy ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
milímetros las de los jefes, y de seis puntas y 
veinticinco milímetros las de los oficiáles, é irán 
colocadas en la forma que hoy lo están, en la parte 
inferior de la bocamanga la de éstos últimos, y en 
la superior la de aquéllos.
En el capote y prenda de abrigo se llevarán las 
estrellas en el cuello.
En la teresiana se sustituyen los galones por una 
franja.
—En Madrid ha fallecido el general de brigada 
de la Sección dê  reserva D. Joaquín Arjona Zu- 
loaga.
Descsnse en paz.
—Ha experimentado alguna mejoría, dentro de 
la gravedad, el general de brigada Sr. Salinas.
—Se ha dispuesto les sean devueltos los des­
cuentos que se le practicaron indebidamente, á los 
coroneles de infantería don Francisco de la Corte, 
don Fernando Carrera y don Manuel Michelena; á 
los comandantes don Nicomedes Puig, don Ma­
nuel Galán y don José Cuéllar y al capitán don José 
Queraltó.
—En breve marchará á Madrid, donde ha sido 
destinado, el farmacéutico mayor del Laboratorio 
de esta plaza, don Andrés Carpí Torres.
- -  Ha solicitado su licenciad coronel de cara­
bineros don Antonio Rovira Sabater.
Suscribir una Póliza de Seguro sobre la v h  
da es el medio más eficaz y menos gravoso 
de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la Com­
pañía LA GRESHAM sor* dé los más modera­
dos. Las condiciones de sus Pólizas son müy
mientes de Agentes ejecutivos, cuando estos < liberales y carecen de restricciones innecesa- 
áean destinados á aquellos Ayuntamientos que | rías, 
tengan concedida moratoria y hubiese sido} 
aceptada y hayan cumplido con todas las cq^^_.
diciones impuestas en la comunicación, ¿ie la 
concesión.
S á tiro .—La joven de años de edad, Te­
resa Navarro, natura^ de Colmenar y habitante 
en término de COmares, denunció á la guardia 
civil de Is Venta de Galvey que la madrugada! 
del día 24 fué violada por su novio Francisco 
Infantes Martin, á quien no ha vuelto á ver 
más.
i Los civiles practicaron diligencias, averi­
guando que el sátiro marchó á Colmenar y de 
este pueblo vino á Málaga, acompañado de su 
padre.
Parece que ía joven no se encuentra en el pleno
LÁ GRESHAM fué fundada en Londres en 
1848 y se estableció en España en 1882. 
Oficina en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Gran Via, 18.
Málaga, Marqués de Laríos, 4.
Los l£xt]*emeños @s*aii&da9 66
El cañonero Afana í/e Molina ha quedado res- 
postado de carbón y materias lubrificadoras.
Un oficial de la Comandancia de Marina está 
formando expediente por el salvamento del niño 
Eduardo Bruna, que llevaron á cabp el marinero 
de la tabacalera Manuel iSáenz y el niño de 10 años 
Mariano Sánchez León.
Habiendo entregado el mando de la Comandan­
cia General del Apostadero de Cartagena, ha que­
dado de cuartel el contralmirante don Ramón 
Auñón, marqués de Pilares.
Ha cesado en el cargo de ayudante personal del 
señor Ministro de Marina el alférez de navio don 
José Gonzáiez Hontoria para embarcar en el con­
tratorpedero Osado.
Francisco Garda
Ayer fueron inscriptos en la lista de matricula 
de este distrito Francisco y Miguel Garda Jimena 
y Rafael Villalobos Barranquero.
loa A los tenientes dc Infantería de Marlua doflSo w I  defonso [Pino,, don Ceferiqo Ferrq,_ dqn Antonioiones, embutidos de Candelario. Riojana, 
ondeño. Salchichón de Vlch de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.
de la Peña y don José Rodríguez Menebiela se les 
ha concedida el retiro del servicio.
La desidia es casi siempre la causa de que 
haya tantas cabezas calvas, ó con placas, ó 
con caspa. Usando el agua L á  ¡l|or Oro,
goce de sus facultades mentales, por lo ii®|que limpia y tonifica el cabelló, curaréis y evi- 
dispuesto el Juzgado sea reconocida por el fa-Lgj¿jg enfermedades, conservándolo ahun- 
oultatlvo titular. Idante y con su color primitivo.-^Se vende en
A l H o sp ita l.—Por el Gobierno civil se | jas perfumerías y droguerías, 
dieron ayer las' órdenes oportunas para el in- Granada, 36
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona.
greso en el Hospitalcivirde la enferma Cár 
men Alonso Ruiz.
P re su p u e s to s .—El Gobernador civil has a tsíj,-  /'Frpnfi» á Affiiíiai 
dirigido una circular á los Ayuntrmlentos de Ia|A 
provincia,recordándoles el deber en que se en­
cuentran de remitir á este Gobierno el día 15 
del próximo mes de Septiembre, los presupues­
tos ordinarios para el año 1909, á fin de que
O arrillo  de m a n o .-  Se compra un carrillo 
de mano.
En esta Administración informarán. 
E stu d io  fo tog ráfico  «Él L ouvré» .—
se aprueben con la debida autelación y puedan Esta casa se distingue por la calidad dé sus 
entrar en ejercicio el día 1.® del citado año. i  trabas,prontitud y economía.
D ecom iso.—Ayer por la mañana decomisó I 5, Marqués de Larios, 5.
la guardia municipal cinco kilos de pescado d e | M il p e se ta s  al que presente un especlftcp 
cría, que fueron entregados en la Comandan- mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Pi­
da de Marina. i za, de Barcelona, y que curen más pronto y,
S u stracc ió n .—El operario del establecí-ks^'p^lj^e^lfiJoiJ^s •as enfermeda^ 
miento de calzados que existe en la calle de Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
- --------- - ............. alquUa
MaWHWIIWiMB
De Instrucción pública
Interinamente y hasta que se posesione de la 
Secretaria  ̂don Antonio Quintana Serrano,' se ha 
encargado de aquélla el oficial don Juan Villar Or­
tega.
jB ic ic le ta s ,  l í o t o c i c l e t e s
A u to m ó v ile s
Depósito de las renombrada^ 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
ilanms y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S
24 Alameda 24
S l T C B B C m D S  B B  A .  M O M T A M Q 0 M
FABRICA DE PIANOS
Almacén dé música é instffnmentcs
Gran surtido en pianos y armonlums dé los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería,, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  contadlo y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Eh esta Secretaria se han recibido p^a su en­
tregad los interesados, los títulos de Licenciado 
en Derecho, de don Ramón M.*- Pérez Accino y 
de maestro de primera enseñanza, de don Ricardo 
Caballero López. .
CAJA MUNICIPAL
Santa Lucia h.® 6, Francisco Souza, fué deteni­
do ayer én lá prevención de ja Aduana, por Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
sustraer Un par dé botas de la mencionada tien- 'ó  cinco carnajes é igual número de caballerías 
da, que pignoró en la casa de préstamos de la con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle dé San Francisco. ' calle Madre de Dios. También cuenta con am-
En el servicio intervino el cabo de la guardia pHo pajar.
municipal, Sebastián Rivera. íi ........... ............ . ■ ■
U n bon ito  lib ro .—Atógre se titula ej libro
De !a provinciaque publica esta semana La Novela de Aho­ra. Es un lindo poema que contiene la odisea 
de un simpático muchaqho,resclavo de naci- 
mientb, titiritero después, al fin libreymarinOiJ C on tribuciones.—La cobranza volunta- 
que concibe profunda pasión amorosa por una ria de los recibos del tercer trimestfe de 1908 
niña aristocrática con la cual se lanza á expe- por los conceptos de Rústica, Urbana, Indus- 
diciones oceánicas, concluidas en un naufra- tríal, Minas, Utilidades, Casinos, accidental y 
gio. La pérdida de su adorada le desespera, y demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
muere al fin heróicamente en alta mar, salvan- en los pueblos dé la zona de AnteqUera por el 
doá costa de su propia vida la del anciano Recaudador Subalterno déla misma, donCán- 
que le sirvió de padre. Los tiernos episodios dido Corrales, en la forma siguiente:
de esta historia están impregnados de intensa^ 
melancolía y de punzante interés. <
Pídase en kioscos, librerías y puestos de 
periódicos.—30 céntimos número.—Mes, 1,25, 
Año, 15 pesetas. i
Administración, calle de Valencia, número 
28.—Madrid.
Sum ario.—Al rededor del Mundo publica
Antequera, los dias 1 al 5 de Agosto^
Fuente Piedra, los días 6 y 7.
Hirmilladero, los días 4 y 5.
Mollina, los días 1 al 3.
Valle de Abdalajis, los dias 8 ál 10.
—En los días del 26 al 31 del expresado 
mes de Agosto queda abierto él segundo 
periodo voluntario en la oficina de ésta Re-
Operaclones efectuadas por la misma el día 28: 
INGRESOS ,
Suma anterior . . .
Cementerios. . . . .
Matadero.............................. ....... .
Huecos. , . . . .  .












Mobiliario. . . . . .
Un t i mbre. . . . . .
Telegrama. . . . . .
Camilleros. . . . . .
















Igual á . . . . . . 2.918,38
Depositario municipal, Luh de Messa.
B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomo^ nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga:,Don Antonio Lorenzo, Périto Agrícola. Alaiilciu.  ̂de Colón, 11, oficinas.
/  fjompan/a
Almacén de Cereales. Atarazanas 19.
E ^ x p o rta c ié n  é  Im p o r t a c ió n  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se eempran sacos vacíos. - £ n  venta importantes partidas.
X înea de vapores< correos
SalidKS fijas dél puerto de Málagr•
Delegación de Hacienda
El vapor correo francés
- J B m i r  . . ^
saldrá de este puerto el 4 de Agostó para Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Chin», Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 45.076,20 pesetas.
la!
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña Mana Mercedes Segovia Finillos, viuda 
del capitán don Juan Segovia Villaverde, con 750 
pesetas.
Doña Micaela, doña María, don Cecilio y don 
Matías Latorre Casamayor, huérfanos del capitán 
don Mariano Latorre Miguel, 833,33 pesetas.
El vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes. .
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Mcíitevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranáguá,
Servicio para hay 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones:. Borbón, 10 capitán.
A u d ie n c ia
esta semana, entre otros, los siguientes articu- caudación, sita en Antequera, calle de Made 
los, en su mayoría profusamente ilustrados: rueio número 10, durante cuyos dias pueden 
Una leyenda del rey Don Pedro.—Reyes pagar sus cuotas sin recargo alg mó, los con 
que han echo mala moneda.— Unas elecciones tribuyentes que no lo hubiesen hecho en sus 
yanquis —Los ladrones e,n los trenes.—Caras pueblos respectivos, 
de hombres y caras de animales.—Adelgazan-,, ***
do á los gordos.—Ferias dé mujeres. Igual cobranza se verificará en la zona de
Además contiene las acostumbradas seccio- Rondi por el Recaudador Subulterno déla
nes de Averiguador Univesal, Recetas y Pro­
blemas, etc., el quinto pliego encuadernable 
de la novela titulada Un rival de Sherlock 
Folmes, y el segundo pliego déla interesante 
novela, también encuadernable, titulada t i  
Misterioso Duque. f
Precio: 2,50 suscripción trimestre. •
-C alle  de Caños, 4 Madrid. I
tíflouraal.—Dlcése que el Banco Agrícola
H u rto
En la , sección primera se vió ayer un juicio con­
tra Pedro Martin López, por el delito de hurto. _
Según las pt;uebas el procesado se apoderó en ! de Levante de Canarias creará una sucursal en 
Agosto de l9Qa, de dos sacos de trigo que estaban i  Máiacra
en el muelle üeHeredia. I ^ , , u x -a., t ^
El fiscal'nteresó para el que es menor! R o u n io n .-E sta  noche celebrará sesión la ;
de quinche años, lá raul*,¿ de 125 pesetas. ¡Liga de Contribuyentes y Produclores. (
t  c s io n es i  Parece que se dará cuenta dél trabajo de la
Ponencia sobre la crisis económica de Málagá, 
J u n ta  d e l P u e r to .-E s te  organismo se
Doña Joaquina Martínez Brocara, viuda del te- Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
nientecoronel dbn José García Suárez, 1.350 pese-i Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
tas. I Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
Don José Blanca'Pormar y doña Antonia Mo-1 Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
llar Pechor, padres del soldado Antonio, 182,50 rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
pesetas. |  Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Gran Nevería del ¡ 
antiguo Gáíé de Ponce"
Se al^nilait
Almacéti y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería á situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Récoméndamos al público que visite esta Casa ; 
antes de hacer conipras. |  ■
Higiene y economía consigue el que compra caA 
mas de hierro. í
Compañía, 7
Por causarse mútuamente algunas lesiones, he- 
tho que tuvo lugar en la barriada de San Telmo, 
comparecieron ayer en la sección priMera José Pi- 
nazo Rodríguez y Rosalía Díaz Sánchez, para los 
cuales pidió el representante de la ley la pena de 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
Suspensión
Por íncomparecenda dél procesado suspendióse: 
la vista de la causa instruida contra Fernando L̂a­
gos Redo, por escándalo público. ;
B obo
En laiíesión segunda se constituyó el tribunal 
de jueces populares para ver y fallar la causa se­
guida contra Juan Redondo Soto, por robo.
Según la tesis fiscal, el Redondo procuró redpnr 
dearse en los dias 8 y 9 de Octubre dél año ante-! 
xior, haciéndose dueño de diez mantones de pelo 
de cabra, un revolver y una pistola, todo ello del 
baratillo que Pedro Ruiz tenia en el pasillo dé 
Guimbarda.
El procesad'"' aparecía desde el primer mollento 
convicto y confeso.
La prueba, como es consiguiente, resultó desfa­
vorable para el Redondo.
Pese á todos los esfuerzos de su defensor señor 
Montero Ortiz de Cózar, el veredicto fué de culpa 
bilidad, como no podía ser menos y la sala conde-
. y veintiún dias de presidio
S e ñ a la m ie n to  p a r a  ho;y 
Alofa.-Disparo.—José Bernal Cipriano.-Aboga­
do, Sr, Sánchez Jiménez; procurador, Sr. No- 
gueira.
Alameda.-Estafa.-Hermenegildo Ruiz Aponte. 
“ Abogado, Sr. Mapeili; procurador, Sr. Casquero.
ldem.--Hurto.“ Rafael Aríz;i Urbano.-Abogado, 
Sr. Ramírez SerVano; procurador, Sr. Berrobianco.
Merced.—Homicidio. -- Rafael López Peláez.~ 
Abogado, Sr. Huelin; procurador, Sr. Casquero.
misma, don José Martin Rosado en la formá 
que se expresa:
Alpandeire, los dias 1 al 3 de Agosto. 
Arriate, del 1 al 3.
Benaoján, 1 al 3.
El Burgo, T al 5.
Cartajima, los dias 1 al 3.
Paraján los días 5 al 
- Igualeja los días 5 al 7.
Juzcar, los días 9 al 11.
Montejaque 5 al 7,
Paráuta del 9 al 11, !
Ronda del 1 al S,
V^unquera del 1 al 5. ¡
Del 26 al 31 queda abierto el segundo pé"? 
ripdo voluntario en Ronda calle de Villanueva
reunirá el sábado próximo. . ~
E n fe rm a .—Hállase enferma de gravedad,^. cafiiam a,—En terreno de Áf-.
la señora doña Catalina Alvarez, viuda dé ?aíe«Jia detenido la guardia civil á Juan So- 
Monroy , laño Bravo, que decía ser guarda jurado, sin
Deseárnosle alivio.  ̂poseer el correspondiente título. . ^
A .11- jt .8 «..s El supuesto juarda se hallaba reclamadoA:icoholes---De un díaá otrodlrlgháápTO- «nf fei úU  {hunÉo^^ 
vinclas una cifcular interesante el Sindicato , . , „  ,
Nacional de VitiGultofes y .Fabricantes de Ai-- C h ism o rreo .—En el Arroyo de Coche hán 
cohol. Aguardientes y Licores. ' denunciadas las vecinas Dolores Rodri-
C aida —fen la calle Fresca dió una caída el Hoyos y Francisca HoyOí del Aguila,
beodo Rpberto Rich Vineq, produciéndose mehte° nonféndífse ^
una herida en la cej' izquierda, que le ful cu- como chupa de dOmmé,
rada en la casa de socorro del distrito, pasáñ*» , ,  la Lopía dé los Santiagos,
do después al hospital civil, término de Benamargosa, suscitóse reyerta
O b raro s  laslonailoa —Fn el Neirnciadn Cutre Francisco Calderón Gutiérrez y Antonio 
respectivo del Gobierno* civil se recibieron Lozano Calderón, asestando éste á su contra-
dos por los obreros Antonio Giménez Muñoz, f » u
José Barranco Lenguasco, Salvador Algüera d é f i S í ? n  ^ ® a ̂ ^ohliátiyo
üceda, Pedro Caballero Muñoz, José Molina
Porrillo, Antonio Márquez Sánchez y Crlstó- jg tuga? detuvieron por emprender
t In fracc ió n .—En el eapiíno ds Mijas ha 
sido dpanGladb jaciriío Leíva Cortés, por 
Coñüücir un carro con las luces apagadas> iq- 
fringiendo el Reglamento, , ' '
! Cebada y  t r ig o .—En Antequera ha sido 
policía. i presa y consignada en la cárcel á dispbdclón
S iguen  la s  d e t e c l a s . —La guardia mu-
nicipal denunció ayer varios establecimientos ^
de bebidas, confiterías, cafés y restaurant, SI 
por tener abiertas las puertas después de jgg do y Gabriel Salazar Plreá. 
dos de la. madrugada.. i
E eo lam ados.—La guardia civil ha deteni-
Ayer cpnstituyó en la Tesorería de Haciendal_ Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
don Fernando Alartinez Piñeiro, un depósito de D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
465,50 pesetas para los gastos de demarcación ¡ zarrientos 26, Málaga.
de 100 pertenencias de mineral de hierro de la~'ml-| .... .
na titulada «Victoria», término de Ronda. |  I m p e I l l t i ® Z Í
bal Sáílchez Sánchez.
O tro  escáadú ló .—En él leiiocinio que Ma­nó á Juan Redondo á la pena de tres años, seis me- m «n- i ó
ses  i i  i   i i  correccional. P® Muñoz, conocida por La Perico, tiene ins
talado en la calle de Juan de Padilla n.* 25, 
promovióse ayer de madrugada fuerte escán­
dalo, siendo nécisaria la intervención de la
Isgívgoiines istgQroijigioas
ido á Francisco Rodríguez de la Cruz y Ant> : 
|nio Rodríguez Infantes, reclamados por los f
Bo Mafiaia,
Instituto de Málaga 
DIA 29 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,41. 
Temperatura mínima, 23,2.
Idem máxima del día anterior, 29,0. 
Dirección del viento, S. S. E.
Estado del cielo', despejado.
Idem del mar, marejada.
i Juzgados de Instrucción del distito de la Mer-1 
¡ded y Municipal de Santo Domingo, de Mála-f
Hotfoias locales
Buques entrados ayer 
Vapor »Manuel Espaliu», de Valencia. 
Idem «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Idem «Málaga», de Gibraltar.
Buques despachados
Vapor «Nuevo Valencia», para Almería. 
Ídem «Málaga», para Hamburgo.
Idem «Manuel Espaliu», para Cádiz.
, De q u incena .—Han sido ingresados en la ’ 
cárcel a cumplir una quincena impuesta por el j 
Gobernador civil, los blasfemos Antonio M ar-| 
tinez Pérez y José Caro Gallardo. |
I E scán d a lo .—En los calabozos de la Adua-; 
na ingresaron ayer José González Pérez y Jo - ' 
sé Fernández Pendón, por escandalizar en el 
Mercado de Alfonso XII.
. P e r ru n a s .—En el depósito municioann- López Maldonádo 
gresaron ayer cinco perros caliejeros, quedan-,
Por el alférez de fragata graduado don Rosendo
Ayer se presentó eri la Comándanciá de Marina 
¡rminada la licencia aue venía disfnifflriHr, «iter i  l  li i  q  í  i frutando* eYca- 
ictoal te- f S l l  «'“ s. Salvador
Por el Ministerio de la Guerra se conceden lo s ! ■ ,  „
siguientes retiros: |  Especialista en enfermedades de la ajalria, par»
D. Miguel Diaz Guerrero, teniente coronel de | *0*7  f«c*'efa**“-Consulía de .12 á 2 . 
infantería; 470 pesetas. |  Médico-Director de loa Baños de LA ESTRfc LA
D. Inocencio Rojas González, primer fehiente de APOLO.
Iflfántería, 208,33 pesetas. |  - O is té r , 8 .  p is o  p r ia c ip a l
D. Basilio Martin Muñoz, auxiliar mayor de Ad- i rin i ■iiiin . . .................. ......... . . " m.iiiiii im''
ministración Militaf; con 225 pesetas. . 1  i
D. Ignacio López Medina, ayudante primero de I O ®
61» la .ca ü e  qerezaé!a, iifiraeto20,
guardia Civil. 100 oesétas. - ' |prímero.
Bartolomé Carrión Cervera y Santiago Espinosa í. ■  ̂ « iihiiiiiiiiiiiiii




Seraanalmente se réciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  e sp ec ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor.agua de mesa, por su. limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los Convsleciéntés, por ser 
estimulante. ,
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es úñ pódertisó tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago,'producidas 
per abuso del tabaco. '
ciles *”®jor auxiliar para las digestiones difi;;.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. I
Lá Lólbai- José Márquez Gálix
PLAM DE LA CONSTITUCIÓN—MÁLAGA ¡ Contiene el 50 OiQ de mercurio metálico puto, 
CubiéríO de des pesetas, hasta las cinco de la í  cómpletaménte; extinguido por medio de aparato 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. |  movido por motor eléctrico.
No tiene rival contra la neUrásíenia.
4 0  e tm os. b o ts lla  de lllti* í) s in  casco .
A diario, macarrones á la napotitána. Variación | 
en el pisto del díá. Primitiva Solera de Montilla. I 
Queda abierta la nevería, con toda .clase de elados. 
y refrescos^ ; .
 ̂ SERVICIÓ A DÓMICILIO
Énítadá frOf la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) '
3 ; pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqüelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
farmacias.
f
rAÉMÁi/tis iÉ ULíétiBL mite
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los déréchos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4”pesetas arro­
ba de 16 2|3 litros. Seeós de 16 grados 1904 á 
4*5O,del9O0á 5^de }992á 5«S0, Menlilla á 6 Ma-
Jeréz de lú á 20. Soiera archistiPéridr á 20. Dúl 
céy Péro Ximétí á 6,
. Maestros á e,5Ó Moscatel, Lágrima y Málaga 
éólóí desde 9 pías, en adelante.
Por pafíidas imporíahteá préüos especiales, 
T úm biési se vende un automóvil dé ^  caba­
llos casi nuevo.
.. A l a a u e d s i  S I
Crvandes almacenes
—  D Í E -
F E L IX  SAEHZ U L T O
:do dos en observación, 
q u e m a d u ra .—En la
E l negocio  de p a sa s .—Llamamos la aten­
ción de' los cosecheros, tenedores y comer­
ciantes de pasas sobre el traba jo que publica-r , , , ,  ^ . --------- —
mos en el picsente número bajo el título de ^  fué curado ayer Ante-
Proyecto de trust, trabajo que lleva la autorí-1 presentaba una quema-
'dad de persona sumamente conocida en el co- la mano derecha, de primer grado,
mercio de Málaga, al cual pertenece desde hace * ocasionada en el Muelle de Heredia. 
jnff'hos años. I , C urada.--A yer fué dada dé alta de la Clí-
; El autor del Proyecto de trüst para las pasas; nica del Dr. Lázárraga la joven Isabel Simón, . - __________^__ _
'fue recientemente consultado acerca de lá cri-¡ á quien pocos días antes le ¡fué extraído un clutade infantería de Marina Francisco Heredia" 
sis per que atraviesa en Málaga el negocio de feotón de la laringe, mediante una operación 9ue pasa á incorporarse á filas. '
■ dicho artículo y contestó emitiendo su opi-jarriesgada. ^ —
jriión en los términos que contiene aquel .tra- ? A  la  H a b a n a .-E n  el vapor Buenos Aires ^ i # ?  Victoria, folio 958 de la
' M r  marchado á la Habana orManuél .Gómez
caáade socorro dal Rodríguez y cabo de mar de puerto Salvador Ló­
pez Maldonado fueron ayer detenidos varios oes- 
cadores que expendían pescado de cría.
Presentados dichos individuos á la autoridad de 
Marina, dispuso esta autoridad el decomiso del 
pescado y su reparto entre los asilos benéficos.
Para San Fernando fué pasaportado ayer el
bajo.
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu 
chos artículos de temporada.
■Extenso surtido en batistas, Céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor- 
dádás, blancas y de cóiorés desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
■SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos. ,
J^omibago Otei*o Miiñoz
¡Vino legítimo de los Montes
¡ Molina Lario 7, esquina á tanta María 
Vino tinto superior una arroba.
, .  ‘ ’ id. Ii2 id.Id, ~ ‘
fioiéllá de 1 iítró-̂  * ‘ ' *
Id. de 3i4HífoT?iója ' --«ardientes v'u
Especialidad en vinos añejos, «ig,., ”*®**‘CS y li­
cores.
Ño olvidar tas señas, Molina Lario 7
CERVEZA MAIER
La más pura que Ée fabrica
P as^ e  de Herédia 31 al 3 5*̂





Í 3 T O M T A M J L ',
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. Ep ésta redacción ínfi ormarán.
E n g r a s e s  i» a 5?a  t o d a s
Clases de maquinaria
I
Molina Lario 1 4 ,— Malaga
Antonio Pastos»
R e l o j  e p o  m e e á n i c o  
6 6 -  BSármoIes- 66
Taller de relojería, platería y se componen má­
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al> 
hajas, á precios inuy económicos.
Cervecería de José Escobar
Pqsaje de;Herédiá (esquina á cálle Santa Lucia)\ 
Cerveza de ta marca la Estrellarle Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos del 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un 1{4 IJtro docefia ptas. 1,75, 
Avisando se mandaii átJomiéilio.
BoteIJás de ijg litro, tapón colocho, ptas, ,̂50,.:
C L I N I C A
le eilerinelajes Jel eslémafo
E I N T E S T I N O S
O P - F B : ] L T
Médico-especiaiisía
con diplomas de los Hospitales dé París 
ELECTRICIDAD—MASAJE




E t  P O P U L A R
¡En estos talleres 
se cónfeccíonan toda 
elase de trabajos á 
precios económicos.
G ra n d e s  a lm a c e n es  de tej'idos
F. i^ásó Torruefla
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y  vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, fules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de báíista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeíies bordados 
inglés y relieve, ManüUas dé Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primavéras, lanfllas, dtiíes, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Uos géneros bíánqos que trabaja esta casa, 
sin' competehcia por sii' calidád y precios, los 
riené constantemente en éxistencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienenmayor aceptación los corsés 
marca francesa fomia recta, cuyo esclusjyo 
depósito está ¿ cargo de esta casa. .
Sucesor M. Román, Alameda & y  Martínez 24
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
qué tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SÓRBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leche merenga**, 
da y fresa* < «
DESDE LAS DÓCE
Granizado de café con lechcj Avellana,, limón.-
i
pos BPIOtOWBa M t ^ P O P Í J U i M
BS5!̂ S9S88BBSBS8BBBBBBBiSlBffiS
S ip i^ iS s ^ iS i^ i i^ & S É S S ^  'rm
S « i f a i l J á a ® s ,  H u n y á d r J á n o ’s  B i t a i a d l J á ® # ® .
Purgante ideal, ]«eputaei6s¿ ui&ivepsal. El tipo más perfecto y máslpopular délos purgantes. Agua purgante, remedio indispensaolepaJ?
E>e venta en las buenas farmacias y droguerías de ^spañai al precio de peseta 1,20 la botella de 3 \4 í litro.
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
¿ P ro fe so r  O ienc ias E x a c ta s
procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglam entos 
HORAS DE SECRETARIAS^
2, Correo Viejo, 2
SE ALQUILA
una coebera
en calla de Josefa ligarte Barrientes, nüm, 26
P A R A  B A Í Í A R S E  E N
ig ESTeEtig
Elegante y acreditado Establecimiento de baño 
de mar y dulces tan conocido en toda España..
Temporada desde l . “ de Julio ál30 de Septiem 
bre. '
Médico Director don José Impeliitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
reunió el iúrado para publicar la adjudicación 
de, premios del Ceitámen musical.
 ̂ En el concurso nacional obtuvo el premio 
de 5.000 pesetas, la banda del regimiento de 
Tetuán; y el accésit de 2.500, la del regimien­
to  de Mallorca.
En la primera sección del concurso regional 
alcanzó el primer premio|de 2.000 peseta?, la 
banda de Penaguaci!; el primer acc .sit de 
1.500, lade Alginet; y el segundo accésit de 
1.000, la de Pueblo Nuevo del Mar.
En la segunda
Regreso de Maura
Según decía anoche Lacierva, hoy regresa­
rá á Madrid e! señor Maura,pernoctando en La 
Granja, donde veranean sus hijos.
Sobre un lanee
Las noticias recibidas ayer de Valencia son 
objeto de muchos comentarios.
En los círculos políticos aseguraban anoche 
ser cierto que se había concertado un lance de 
honor entre Lnca de Tena y Soriano.
Por circunstancias especiales el encuentro 




F r a i i & c e M a i recio
sección regional le fué adju- 
dicadó el primer premio de 1 000 pese tas, ú laip? 
banda de Algemesis y los accésits primero y
segundo de 750 y 500, á las bandas de Monse-i Tampoco se conocen las causas que 
rrat y Alboraya, respectivamente.
El público aplaudió las decisiones del jura­
do.








Han sido puesto en libertad 47 prisioneros 
de guerra que se hallaban encarcelados, todos 
ellos pertenecientes á la cábila de Angad.
Los 47 fueron hechos prisioneros de la bata­
lla de Uxda, ganada por el Roghi á las tropas 
deAbd-el Aziz en 1903.
Múiey Haffid, para simpatizar con !a referi­
da cábila, decidió ponerlos en libertad.
Los excarcelados son tos únicos supervivien­
tes délos 150 que quedaron píisionetqs, mu-̂  
riendo los demás por consecuencia deí ham­
bre y de la fiebre.
De Constantinopla
Sobre el Coram ante el Hechal, juró hoy 
Constitución el sultán Hamid.
De París
S u p res ió n
D enund ia
El rico propietario de Carmena, D. Manuel 
Maqueda, ha denunciado á un procurador y 
abogado muy conocido en Sevilla, por false­
dad en documento público.
S u ic id io
Eh Arcos, arrojóse por un despeñadero una 
muchacha.
Se atribuye su fatal medida á contrarieda­
des amorosas.
F u n e ra le s
Los funerales por el eterno'descanso del 
Sr. Márañóh, fueron muy suntuosos.
■ De San Sebastián
O rdenes
Se han recibido órdenes de la reina doña 
Victoria para que no se le haga recibimiento 
oficial.
B an q u e te
Ei duque dé Mrindas dará mañana ün ban­
quete al ministro Ide Estado y mesas de am^ 
bas cámaras.
In v ita c ió n
Mañana será invitada la familiá real á los 
partidos de pelota que sé jugarán el jueves, 
cuyos productos se destinan al socorro de las 
víctimas resultantes en los naufragios del Can­
tábrico.
De p aso  ,
Cuando regresaba don Alfonso á palacio, al 
pasar por el domicilio del ministro de jornada 
preguntó si había algunos documentos á la fir­
ma, y como le contestarán afirmativamente, 
encargó que se los llevaran á Miramar.
F irm a
Allende subió á Miramar, donde permaneció 
un cuarto de hora, sometiendo á la firma del 
I rey siete decretos que resolvían competencias 
ISjy diversas cartas reales contestando á los so- 
I beranos extranjeros que enviaron felicitación
Ícon motivo del nacimiento del infante Jaime.
C om placencia
van el desafío.
JBl viaje de Maura
A pesar de lo manifestado anoche por el 
ministro de la Gobernación, él mismo ha con­
firmado nuestro avance sobre fel viaje del 
Sr. Maura, quien siguió á Santander, á donde 
llegó bien.
Servicio de la noche
J o y e r í a .
Calle Granada y  Plaza de la Constitueión.-Málaga.
G rR A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T iS S
Esta sociedad vende al Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su ­
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese* 
tas \ 4 ' 2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en rmeizos, medio macizos y  huecos-
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender su£é 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar.sus ventas.
don
DEANTEQÜERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
29 julio 1908.
Montefii ardiendo
Como á la una de la tarde de ayer los pegi(- 
jaleros próximos á la sierra, notaron qué el 
Monte bajo, propiedad de don Antonio Gon­
zález Machuca, ardía con rapidez^ corriéndose 
el fuego á los montes del cortijo de Chimenea, 
favorecido por el viento huracanado del Sud­
este.
.A las cinco y media llegó el parte de la ocu­
rrencia á la guardia civil y á la alcaldía, é in­
mediatamente el alcalde ordenó que todos los 
guardias y dependientes de su autoridad se 
personaran en el sitio del siniestro, que dista 
cuatro kilómetros de esta, empezando á su ex­
tinción con grandes carretones; era imposible 
dominarlo, porque las grandes llamaradas que 
al ímpetu del viento levantaba, envolvían á los 
entregados á tan árdua y dura faena, haciendo | 
titánicos esfuerzos.
Trabajaban más de cien obreros. Por fin, á 
la una de la mañana de hoy pudo ser el incen­
dio sofocado, cuando las fiierzas de todos es­
taban agotadas. 
m s e  calcula que han ardido más de 600 fane­
gas de monte de aulagas viejos y muchos 
chaparros.
Los que han sufrido más daño han sido las 
propiedades de la marquesa de Ariño, antes 
de los señores Aguilar, Chimenea y Arevalillo; 
en el del señor González Machuca, los perjui­
cios son menores.
Los que allí concurrieron vieron que el al­
calde, dando un alto ejemplo, al llegar quitóse 
la americana y el sombrero, y cogiendo un 
varetón estuvo como el primero apagando e! 
fuego.
De los que mejor se portaron, esponiéndo- 
se como los demás, citaré, después del alcal­
de, á los jefes Sres. D. José Verdún y D, Jo­
sé García Vergara, á D. Manuel Vergara Nie­
blas, dueño de ios dos más importantes cafés 
de esta, y los peones camineros Antonio Mo­
reno y Juan Muñoz.
El juez de primera instancia D. José Carras­
co, con el actuario Sr. Nougués y toda la
De San Sebastián
El rey ha sancionado las leyes que trageron 
las mesas parlamentarias.
La firma de Marina se reduce á varios as- 
f censos reglamentarios.
Dicese que el cinco de Agosto irá don Al­
fonso á Santanderjpara tomar parte en las re­
gatas, regresandoíel 17.
i |e  Avila
Un incendio ha destruido en Arena catorce 
casas.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Cplstóbal Báppionuevo* IPlaza do Ban Francisco, 2 
Ú n ic a  a u to r iz a d a  e n  M álaga, p o r  l a  EseneXa E sp e c ia T L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Ingenieros eleettsía8."íngenieros ' ieekieos.-lnpieres lecaniee-eleeírieistas
. Los expide al terminar los estudios en esta Se''ción la cita& Bscuela Especial Libre quê  dirige el
I  á  2. Libros de texto g r a t i s  para
Al derrumbarse una pared fué herido unj
e u’ ^ u I ngeniero don Juíio Cervera Baviera, autorizada ^rR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
Numerosas familias han quedado en la m i-; Rag ^rtes. Pídanse folletos. Queda abierta L  matrícula. Horas de 12
seria. jlos;matriculados. No precisa ser bachiller.
. De Paleneia
En Villata chocaron im tren de mercancías «corapaBajal rey en las ex-
y otro de'viajeros, procedente de Asturias.
Resultaron muertos el guarda-frenos y un
cursiones que proyecta á Santander y Bilbao.
ADVERTENGIA
A la llora de entrar en má­
quina este ntimero no liemos 
r ecibido más telegramas que
Del Extranjero
mandante cuando bajaba á su camarote para 
vestirse para "asistir al banquete.
Inmediatamente se dieron las órdenes opor­
tunas, funcionando las bombas y arrojando al 
mar las cajas de municiones.
El comandante del//a/có« percatóse de lo 
que ocurría, y sin pérdida de tiempo, acompa­
ñado de otras dos personas, acudió con una 
lancha, llevanda el líquido mata-fuego.
A las once quedó extinguido el incendio.
Constituía un serio peligró bajarál cám aro-pía en el agua, fueron á pique, 
te del comandante, por que las llamas adqui- ~
rieron grandes proporciones y podía sobre­
venir una explosión que hiciera enorme núme­
ro de víctimas, no sólo en la tripulación sino 
también en los balandros y embarcaciones 
próximos.
Los trabajos de extinción se reaiizáron con 
el mayor sigilo y las pocas personas qué ad­
virtieron la ocurrencia se la callaron.
El accidente Obedeció á la elevadá tempera-. 
tura que hubo de alcanzar el servaitiotof qué  ̂
atraviesa el pañol de las municiones.
L le g a d a  | que eran sevillanas.
Ha llegado la reina Victoria, no rindiéndola i 
honores. »
La recibieron el rey, doña Cristina, Allende j 
y las autoridades. I




Ei destróyer inglés Whitang se encuentra en 
una situación peligrosa.
Los jardines de Cantón han sido arrasados 
por el tifón.
Muchas casas se han hundido, sepultando á 
sus moradores.




En la estación ha sido detenido, al llegar el 
tren de Irún, José Suárez, que se dirigía á 
Oviedo.
Registrado, se le encontraron 8.300 pesetas 
en moneda falsa.
Declaró que le habían sido vendidas por 
j Pedro Suarez quien le propuso e! negocio en 
IBarcelona y adquirió las monedas creyendo
De Madrid
T.  I- ’í El TBy V Allendc hablaron de las regatas- ce
San Sebastián y Guetaria, mos
« .w rf  t trándosc don Alfonso muy satisfecho del relitares de guerra, los de Rochefort y Lorient. ? rmfiHma
El último será destinado á c o n s t r u c c i o n e s m a r í t i m a ,  
navales. I A cc id en te
D e h u e lg a s  S A última hora se tuvo conocimiento de un!guardia civil con el capitán fueron de los pri- 
««norai Ha! trahain « f áccidcnte qu6 pudo acarrcaf gravcs censecuen-l meros CH acudú al lugaf del ainiestro, orde^
TníL \  í cías. I nando que se quedara un retén por si el fuego
^acordadodeclaraM a^huelea S S  S a ^ e l l  i i nfflSnriP íorpedetos fíalcón y Habana dieron escolta á |  El fuego se cree sea casual, y los Cortiios
r t t ”” dt ? S r e ?  c t - * ^  ............................




En la finca de la Gorgoja se inició anoche 
un incendio que se propagó á cinco haciendas 
próximas.
Desde la población se ve una enorme ho­
guera y se nota un calor asfixiante.
A pesar de los esf uerzos de los vecinos y la 
guardia civil, él incendio continúa amenazan­
do propagarse á los predios cercanos.
Más dé Idás Palmas
Esta noche, mientras en el Casino de Las 
Palmas se celebra el baile en honor de los ma­
rinos alemanes, la banda de la escuadra dará 
un concierto en los jardines de Colón.
Mañana se celebrará otro garden party.
El almirante de la escuadra ha invitado al 
pueblo de Las Palmas á que visite los buques.
Más de eantabdéi? 
t , Llegó el Sr. Maura á las nueve de la maña- 
/ na, trasladándose en automóvil á una casa del 
Sardlriéró, donde fué visitado tan sólo por el 
senador Alvéar y él diputado Acha.
Las autoridades, ocupadas en acompañar á 
la infanta Isabel, ignoraban la llegada del pre-*
Bidente, de la que tuvieron noticia á las dos 




Entre Vallvidríera y el Tíbidabo, se originó 
un incendio anoche, quemándose 800 metros 
de bosque.
L o s  so lid a r io s
Anoche se reunieron los diputados y sena­
dores solidarios, felicitando á Canlbó nueva­
mente.
Se hicieron cargos al bando arbitral sobre la 
expropiación forzosa de fincas.
A cu e rd o
La Comisión de Sanidad ha acordádó que 
V el l.° de Agosto se ponga en vigor el decreto 
^ sobre higiene de la prostitución.
I  L o s p ic a ro s  ce los
un maquinista del 
vapor Miguel Gallart hirió á’su esposa y, cre­
yendo la había matado, se suicidó.
De Bilbao
En la fábrica.Vizcaya, de Sestao, ha ocurri­
do un .sensible accidente, 
rfp M° ®*^2rasaba la máquina el obrero Fe- 
Sn Urrjoarri, lo ¿Icanzó la polea, resultan- 
uo con ana pierna destroza ia .
estado agónico fué conducido al Hospi-
Dé Santander
A su regreso de acompañar á la infanta Isa- 
cogióse una mano en la portezuela del co- 
ene don Francisco Torres, presidente de la Di- 
pnmción, fracturándose un dedo.
Mientras ío curaban de primera intención en 
«  casa de socorro, sufrió un desvanecimiento.
De Lfás Palmas
Procedente de Tenerife llegará esta noche,
/ Remolcado por el vapor Conde Wifredo, el 
I trasatlántico Pío IX, que se hallaba en aquel 
I P t̂edo imposibilitado de proseguir su viaje á 
I vnba, por haber sufrido importantes averías 
I en la, máquina, que no podía reparar aiií . 
i En pocos días subirá en este puerto las re- 
I paraclones que necesita, 
i El .Cande Wifredo suplirá en su anunciado 
viaje al P / o / x
i uj tn  eisjfabeuon muntciparig^l^ Alameda se
mozoifde la estación de Valíadolid que iba á 
visitar á su esposa, ia cual se encuentra en­
ferma.
D® Cartagena
Ha fondeado el vapor alemán Pefers&ur^j el 
cual desembarcó el cadáver de un maquinista. - 
Este murió á consecuencia de un accidente Suponemos que el mal e s -  
de la máquina. j iado de las lineas telegpáfi-
Ei buque se dirige á Génova y Liorna. l eas babrá impedido á la 
De Bapcelona ^
de que don Jaime estuvoCorre el rumor 
ayer en esta población.
I AGENCIA PRENSA sefv iv -  




B1 cambio de los duros
En el ministerio de Hacienda se ultiman las 
disposiciones para abrir el canje de ios duros 
sevillanos con toda clase de facilidades^
El plazo para el cambio será breve.
Ei viernes aparecerá en la Gaceta la orden 
consiguiente,
JLos alcoboles
La Dirección general de Aduanas activa los 
trabajos para la reforma del reglamento de al­
coholes.
I^adrón berido
La policía iba persiguiendo hoy á un ladrón 
apodado el Aguila.
A! llegar á lá plaza de San marcial, lo alcan­
zaron ios agentes, intimándole la rendición.
El perseguido negóse á ello é intentó agre­
dirá Ids guardias.
Uno de estos le disparó un tiro, hiriéndole 
gravemente es Ja región glútea.
Témese que fallezca.
Bolsaide Madrid
V e n t a  A l e g r e
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.-CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La A/cáTía, ofrece a l público un esmerado 
sei'vicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de losM o- 
rrlles.
V e n ta  A le g re .—O aleta
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Ártiftciáles y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, ídem . . .  6 »
Carbón de París, id e m .......................... 5,50 »
Carbón para máquinas de vaporj- idem . 3 * '
Carbón para fraguas, idem. . . . . 3  »
Cok, i d e m ............................... ..... . . 3 »
Cemento portland superior, quintal; . 3*50. » 
En partidas precios convencionales. Venias al 
contado.
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por íOO amortizable...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 








» Español de Crédito.
» de la C.® A. de Tabacos. 




París á la vista............ ....... .























TELEBRAMMS DE UL TIMA HORA
30 julio 1908. 
Viaje de Sánebes Bustillo 
El ministro de Hacienda marchará á Vichy 
dentro de algunos días.
De San Sebastián
Allendesalazar ha confirmado que el minis­
tro de Marina, señor Ferráridiz, vendrá opor-
Libros de lance
G R A N  R E A L I Z A  GTÓN 
de l ib ro s  e scog idos, a n tig u o s  
y  m o d e rn o s
Comedias, Dramas y  Zarzuelas 
á mitad de precio
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
ÉH FRANCÉS
C alle  D u q u e  de la  V ic to r ia  3 , p o r ta T
A nuestros abonados q ue se''ausenten dé 
Málaga, durante la temporada de verano, 
les serviremos, sin recargo algunoy las sus­
cripciones.
A los que asi lo deseefi se les ruéga en 
v í e n á l a  Administración de El POPULAR 
nota detallada del punto á  donde quieran se  
les remita el periódico. ’
Noticiasie la noche
C & m b io »  dé} M á la g a
D ía .28 DE JULIO
París i la v i s t a d e  12.20 á 12.35 
Londres á la vista , , , , de 28.18 á 28 23
Hamburgo á la v ista .. . , de 1.379 á 1.381
. DÍA 29 DE Julio-
París á la vista. . . . .  de Í2.35 á 12.55
Londres á la vista. , . , de .’?8.26 á 28.30
Hamburgo á la vista . . .  de 1..382 á 1.383
O R O
P re c io  de  h o y  en  M álagat
(Nota del Banco Hispano-America;QO).— 
Cotización de compra.
Orizas. . . . . . .  I IITÚ
A lfo n s in a s ............... U l ‘7i?
Isabelinas, , . . . . u r8 5 )
Francos ............................... I11‘40
Libras. ..........................  27*90 ,
M a r c o s ..................... 136*75
Liras . . . • . . . lll'OO
Reís............................  5*10
Dollars.......................... . 5*60
■Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los slV- 
guientes señores:
Don Pedro Mirasol, don Ensebio Redondo, 
don M. de Pagés, don Juan Alonso, don José 
Sánchez y señora, doii Fernando M aldonado. 
don Rafael Domenech, don Ramiro Ramos é 
hijo, don Ramón Canivell, don Fernando Gue­
rrero, don Diego Ferrer, monsieur Ferdínand 
Hoffmann, don Joaquín Codes y D. José Gar- 
bafín.
M a lag u eñ o .—Hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro paisano el ilias.tfado maestro 
de Escuela pública en Martos, clon José Moli­
na Palomo, que pasará en Málaga las vacacio­
nes.
Sobiédad  B o o n ó iá ica . — Como hemos 
anunciado, la Sociedad Económica de Amigos 
del País celebrará junta general ordinaria hoy 
jueves, á las nueve de la noche.
D e b u en  g u s to .—Son dignos de ad®**̂ ®* 
tos aparadores de la joyería del Sr. Pareja, es­
tablecida en calle Nueva núm. 40, en'donde se 
exhibe una valiosa colección de joyas y ob­
jetos artisticos de verdadero mérito.
Q ám ara  A g r íc o la .—Presidida por .don 
Félix Lomas se reunid anoche la Junta Direc­
tiva dé láCámáráAgifcola.
Leída y aprobada el adta de la última sesión; 
dió cuenta el Secretario de una moción suscri­
ta, pqr el vódatdon Antonio Herrero, sóíicifan- 
tío ídé iá Cámara que se excite el celo de las 
autoridades pata la tnás diligente y eficaz per- 
jsecución dé los déíitbs Contra la propiedad de 
jos productos del campo y que se nombre una 
comisión que gestione el establecimiento en 
los fielatos (je una vigilancia temporal especial 
de la introducción de frutos.
'La moción filé aprobada unánimemente, de- 
sfgñáftáósé á los señores don Mateo A. Cas-
29 Julio 1908.
L,a tGaeeta> i
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 1 
las siguientes disposiciones: i
Incluyendo en el plan general de carreteras * 
el kilómetro 52 de la de Cuesta del Espino á j 
Málaga á Cuevas Bajas. |
Conihütándo por la de cadena perpétua la 5 
pena de muerte impuesta ai cabo de la guar-f 
dia civil Feliciano Herrero, por el delito de 
asesinato.
Subasta pará contratar la expendición y co­
branza de cédulas en Córdoba.
Iponia
Un periódico reaccionario de la localidad 
anuncia, irónicamecte, que hoy se disponen 
los librepensadores á celebrar el jubileo de la 
bertad, para conmemorar la violentísima é ini­
cua persécución que han sufrido en España los 
principios democráticos de asociación, dere­
cho de propiedad y otros.
<B1 Globo»
Escribe hoy El Globo: Atendiendo á un por­
venir no lejano, debe ei Gobierno ocuparse 
de la facilidad con que se recluían miles de 
asistentes para las exhibiciones carlistas.
Eso tiene bastante miga y los poderes están 
obligados á encontrársela.
«BlPais»
Refiriéncose al viaje de don Jaime, dice El 
Pais: Los vagos rumores que circulan sobré 
los viajes de ;don Jaime y los comentarios de 
la gente monárquica indican proyectos de 
conciliación entre las ramas de la familia bor­
bónica, que siempre estuvo divorciada.
Lo que sea sonará.
B1 bomenaje á Mendiasábal
A pesar de la prohibición del gobernador, 
desde primera hora de la mañana empezaron á 
llegar á la plaza del Progreso grupos de niños 
y profesores de las escuelas laicas, llevando 
banderas.
Los niños depositaron flotes ante la estatua 
de Mendizábal.
La policía estuvo prudente.
Llegaron á reunirse ante la estatua centena­
res de personas, sin que ocurriera el menor in­
cidente.
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un sentido lleva por él aquel sabio médico m usulmán, que 
afirma qiíe no es otra cosa que el agua milagrosa de un pozo 
santo que hay yo no sé dónde, y cuya virtud ,es tan maravillo­
sa, que algunas gotas bastan para destruir la accióu de la do­
lencia más activa.
Hablan traído entretanto una copa de cristal con agua.
—Pero, doctor Medellin, dijo uno de los médicos: siendo 
eso asi, habéis dado con el agua de la inmortalidad: ¿por qué, 
pues, como á cada cual de nosotros, se os mueren de cinco en­
fermos tres?
—lOh, amigo mió! porque sólo de tiempo en tiempo, y én 
muy pequeña cantidad, puede obtenerse el elixir de Mustafá 
Bembení: primero es necesario, encontrarle, pedir á Dios que 
no se haya ido á herborizar por la s  inmensas soledades del 
Africa; y después, que esté de liumor y que no se le ocurra 
echar sobre los que le buscan un león negro que le acompa­
ña, ó abrir una caja donde lleva encerrada una serpiente, cuya 
mordedura es mortal.
—O s estáis burlando de nosotros, doctor Medellin, dijo 
uno de los médicos.
—¿Pues no habéis conocido que, no os quiero decir qué 
medicamentos es este? es un medicamento mío, un secreto 
mió.
—Perdonad, pero esto es muy extraño.
—Ya ha tomado la enferma la primera dósis: hasta dentro 
de media hora no debe tomar la otra: vámonos á una habita­
ción donde podamos cuestionar, y yo espero convenceros, 
mediante Dios y la ciencia, de que os habéis equivocado, lo 
cual nada tiene de extraño; porque es una cualidad de la im­
perfección hum ana el error. Vamos, señores, vamos.
Resultó de la consulta lo que resulta siempre de estas con^ 
sultas; que cada mésiieo se quedó con la Opinión que tenía an­
tes de ella.
Sin embargo, á las diez de la noche no pudieron menos de
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confesar los dos contrincantes de Medellin, que se habían 
equivocado.
Habían cesado las náuseas, las contracciones, las convul­
siones, y aparentemente los dolores.
Doña Ana estaba tranquila y sudaba copiosamente: pero 
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tañer y  don Antonio Herrero Sevilla para que 
gestionen lo que en aquélla se interesa.
M édico si^stitu to . — Ha sido nombrado 
médico sustituto de ios forenses de Málaga, 
D. Francisco Herrera Fernández.
H o te le s .—En la fonda La Británica se hos­
pedaron ayer D. Valentín Vadiüo Corral y 
Mr. Hsrmann Heil.
B iñ a .—En el Camino de Churriana próxi­
mo á la finca de Maqueda cuestionaron ayer 
los cabreros Manuel Torres Narváéz, Manuel 
Campos Suárez y otro, cuyo nombre se dés- 
cono:e.
Campos enarboló un garrote que llevaba, 
asestando varios golpes á Torres Narváez, 
que cayó al suelo bañado en sangre.
Conducido á la casa de socorro de la callé 
del Cerrojo, fué curado de primera intención 
de varias contusiones>en el muslo y cara, de 
pronóstico reservado.
Después de asistido convenientemente, pa­
só á su domicilio.
L o s a ib a ñ ü e s .—Como ayer anunciamos, 
se reunirá esta noche la Sociedad de albañiles
«El Porvenir en el Trabajo* para tratar de la 
conducta observada por el maestro de obras 
don Francisco Fernández con ios operarios 
que trabajan en et edificio de la Alameda de 
Colón, donde estuvo instalada la Audiencia.
Los albañiles, que ayer publicaron una ho­
ja hablando del asunto, se hallan dispuestos 
á que el Sr. Fernández respete la jornada de 
ocho horas.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y treinta 
marchó á Ronda O. Fernando Sanguinetti.
—En el exprés de las diez y treinta vino de 
Madrid la familia de D. Eduardo R. España.
—En el correo de las cinco y treinta regresó 
de Sevilla D. Fernando Guerrero Eguilaz.
—En el exprés de las seis fué á Antequera 
el señor marqués de Zela, acompañado de sus 
hijos.
B epob lación  fo re s ta l. — Por falta de 
número de señores vocales, no se reunió ayer 
la Junta de Repoblación forestal.
P u lp a  a n t i r r á b ic a .-E l  alcalde ha pedi­
do áBarceloda pulpa antirrábica del doctor 
Ferrán, para inocular á Miguel Trujillo Pen­
dón, mordido por un gato hidrófobo.
Hxeelente ap av&doi*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
IEn esta redacción informarán.M úsica  en  la  A lam ed a .—Esta noche, de nueve á once, ejecutará en !a Alameda la ban­
da municipal un escogido programa.
Como tenemos anunciado, hoy no se exhibe 
el cine.
R ed ac to r-co rresp o n sa l.-N u estro  que­
rido amigo y colaborador D. Federico delRío 
Armenta, he sido nombrado redactor-corres­
ponsal en Málaga de la ilustrada revista de 
Cartagena Literatura y Arte.
Felicitamos á nuestro amigo por esa mereci­
da distinciórr y á la indicada revista por la ad­
quisición de tan ilustrado é inteligente repre­
sentante.
A l  señ o r A lcalde.—Tenemos el deber dé
advertirle que siendo muchos los individuos 
mayores dé diez años que se bañan en la 
rinconada del Muelle Viejo, sin usar de baña­
dor, procedía disponer que sus subordinados 
eviten acto tan inmoral, pues dicho sitio está 
muy próximo ai paseo del Faro.
C aíd a  de u n  b u rro . — Manuel Cuenca 
Martín,que montaba un burro de su piopiedad, 
cayó de la bestia en el Arroyo de las Cañas y 
se ocasionó contusiones en la espalda y cara, 
de pronóstico reservado.
En una diabla fué traido á la casa de soco­
rro de la caile def Cerrojo, donde lo curaron, 
pasando luego á su domicilio.
R iñ a .—En el muelle de Cánovas riñeron 
anoche Miguel Pastrana Garda y Rafael Jimé­
nez Campoy, resultando el primero con tres 
erosiones en la mano izquierda.
El Jiménez fué detenido.
Espeetáculos públicos
. ToatFO Vital Azá
Las dos secciones en que se representó ano­
che l a  carne/faca se vieron muy concnrridas; 
en las restantes hubo bastante menos público.
Dentro de esta semaná se vérificáíá el éslré- 
no de La manzana (M oro.
S a lé n  N ó'vedadéis
Sigue soplando buen viento para la empresa 
de este salón, que el público elegante ha es­
cogido por centro de diaria reunión.
Les Áuérs variaron anoche, como la anterior, 
el programa de sus trabajos, presentando nue­
vos cuadros y retratós de admirable parecido.
Este es, sin duda, e! número más artístico 
que hemos visto hasta ahora en Málaga.
Hoy, jueves de moda, beneficio y déspedida 
de los notables malabaristas Walter and Line, 
y mañana, definitivamente, harán su debut los 
Allph’s Wül’s Company, que, como hemos 
anunciado, ejecutan suS trabajos de ciclismo 
de manera originalísima. ' '
Los artistas que hoy terminan obsequiarán 
al público con bonitas litografías;.
conserva-
LA HELADORA
F r ío  iBLaustrial
Gran Cámara Frigorífica, para 
dón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y  Pescaao»,, 
Los Señores dueños de Fondas,Hestauráüts,Cor* 
tadores y RecSveros y el público eñ general, po­
drán por tina pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto dé! aire y de ín- 
;sectos, tan perjudiciales párá tBdos Io§ articuloi 
■ que se dedican .á la alinentacióij.
Esta Casa ña ha omitido gastó’alguñá para a6íaf 
su Establecimiento á la alíitra de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los articules que eSpeude eti las mejores eondíeío- 
nes de higiene y salubridad, Slíi féCurríi- á. ¿prados 
alciones químicas, tan conocidas del puBücbjj 
que á más de quitará las carnés su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedsn ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . . . 0'05 pías.
Hielo arroba. .....................3‘50 »
kilo. . . . . . .  0'35 .
. Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres deíimpuesto de Consu­
mos. ,
La V/cíor/a.-Carnécerías 34 al SS^-Mlguel del P
éSE««95E9S»JB9Sl ga,,.jg
MA G N E S I A  G R A N U L A R  E F E R V E S C E N T E
^  A  m. í
E l precio .mas eeotíomicom ^or digestivo, refrescante y  antiácido. Es esta Magnesia la mejor preparada y  más grata de tedas, siendo á su ve i la de
FRASCO, PESETAS 0,75. SIN RIVAL ENTRE TODAS SUS SIMILARES
D e p ó s i t o  O e u t r a l :  Laboratorio Farmacéutico de F. del Bío Guerrero, sucesor de González Marfil. Compañía 22.— Málaga
CO M PAÑ ÍA SIN G E R
de máquinas para eosér
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álag a , 1,
A ia te q u e r a , 8 , L n eeA a , 8 >
H o n d a , O, C a r r e r a  H s p in á l ,  
V é le z á la g a ,  7*, m e r c a d e r e s , 7 .
Máquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
E x c lu s iv a s  de la  CO M PA Ñ ÍA  SIN G E R  D E M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Todoe loe modelos á pesetas 2,50 semanaIes.-Fidas e el eatálogo ilustrado, que se  da gratis
. líá q tilijñ á i jpara t o d á  Ix td n str ia  e n  q n e  s e  e m p le e  l a  c e s t n r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o lb in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal- 
menté para las familias en láslabores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLEaiMIENTOS EN TODAS LAS PRINGIPAL.ES POBLACIONES DE ESPAÑA
C O M PA Ñ IA  SING ER
d e  m áquinu®  pisipa e o s e r  
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M&iñgib, 1  Á n g é l ,  1. . '
Anteqiuera, 8, Lucen a, 8.
Honda, 9, Carrerá Ezpinal, 9. 
Téléa~JÍSálagá, 7, áíér¿adere», 7.
LA MEJOR TINTORA FROORESiTA
LA FLOR DE ORO
Usando esta priTileoiada ^ u  
ca tendrÁnun o Ois cánas ni serélo (paltos 
E i  G S ib Q H p  m ^ a n d a n í G  y  h e r m o s a  
G& @1 g s í ^ J o r  ̂ i r á ú í i v o  sSo I b  ü a p f& r
■ tm. es la ñaejord© todas las tinturas para ei cabello y la barba; no ntíB-
B S ®  H* ^  @  St? s  cha el cutís ni ensucia la ropa.
La Fior dio Uro 
La FSsr‘ do Oro
La Flor de Oro 
La Flor 
La Flor
La Flor de Oro guirlo del natural, si su aplicáción se hace bien.
I  «p í a  Laapiicációnde esta tintura es tan fácü y  eómoda, que unosolo se
I r  bastajporloque,si se quiere,la persona tnásíntimaignoraelartiñcto
_ _ _  ^  ^  Con el uso do esta agua sé curan y evitan las placas, cesa la caída
L iS I  i© !**  W ©  S If f* ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréip calvos.
I  ain Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
Pw gi P  bCPk"  5 1 ©  " 5 9  cabello hermoso-y la cabeza sana.
B vriii B BB ÍEs la Única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
l a ©  O f * ©  zarse él oabeilo y no despide mal olor, debe usarse como si íuera
ri bandolina.
Las personas de temperainónto herpétíóó dobén precisamente usar esta aguajSi no quieren perjudi- 
par su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplioaoion cada echo días; j  si A le 
ébZ ^ se a n  teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acomptdLa á la botella#
, De Veuüh principnlos periamerlas y droguerfas de España.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, callé Torrljo», 74 al 82, Málaga.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se 
conserva siempre fine, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lávárso el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli- 
cándoáe oon un pequeño cepillo, como si iuess bandolina;
Usando ésta agua se cura la caspa, so evita la calda del cabello, se 
suaviza, se aumenta y  se perfuma. • ®
es tónica, vigoriza lás ráfeós del cabello y evita tOdaS sus enforme- 
dadés. Por eso se usa también como higiénica, 
éonserva el coiqr priiáitivo del oabelloj ya sea' negro, 6 castaño; el 
5 9 "  w  color depende de más ó menos aplicaciones.
Se reciben es-1 
quelas hasta | 
las 4 de lama-
ELECTRO-BIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR, M. CALDÉÍRO
Esta tintura dejá el oabéllo tan hermoso, que no es posible distin-
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Los dictámenes de emiñencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa-.- 
•rato es el más perfecto y cómodo de Cuantos, pof medio de la 
.electricidadj combaten lag
Enfermeaadts neruiosets, dchUicIad general, c.ínxíü iocomolrh,- 
ñeurii.’itcnia, dolor dé e.spaida, padecimiento ne tos riñones, reu- 
liiatisiño, lumbago, varicoede, fátiga, esíréñiiv.iento, etc., ctc., por-
ALMACÉN DE PAPEL
que la electricidad con qúe vigoriza ej organismo da á éste b-
y Í«' fortaleza de que carece  le pone en condiciones para combatii:, 
la dólenciá.
Todo el que suft e dele pp'lir nuestro libro, que enviamos 
grajfs, acompañándole un cuestionario para la consulta.
. Escribaj3o,s usted y nuestros Doelores.le dirán francamente 
si nuestro méícdó puede ó, no curarle.
D iL M . S‘ . C A L.B EIÍG ÍÍ, P u e r é »
M A B K I D
'«■'aira tos isernlaílos l<enems>s nn aparata especia! - E ÍH H tiC l'O H
AtM LtA RSSÜMH'IA, eiásífco,' sin Knsseíles n! «cerés.—P recio ; 5 0  pesetas.
(de La Papelera Española) STRAG H AN, 20, M ALAGA
Para las provitícias: 8áÍ8p , 6ransáA, Jslll,; llsefíli f Isfll É l&ííA 
Completas y constante» existencias en papeles alisado» y satb 
hados, bláticos y dé colores, de todos tamaños y pesos. Celulosa ,̂ 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carta», blécks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, reamillería de todas cláses y tarfeteria. Gran surtido ensobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica a ia más lujosa. Grande» existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
I S tm e l& s m s  ^ ^ 9
Bueno, y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de ñ m a  Cárdenas
situado en calle dé los Mártire.s 11 Donde se disecan toda clase 
de aves.
T E
d e l o s p i e 0.  C u p á n i s e g u r a
y Padiealmeloite á los elneo dias de usar el
G a li ie id a  A b r a s  X i f r a
S im  i  ILilM
■5C <¡sbst.irda puedan crec&r los ojos y  es 
T.o gue creasfí, sin gue e/¡& sea milagrosQ 
7furdísimo g racicnal, con mns-
impregnar párpados g. sienes  ̂ resiregán-
úcro.^dM'^ i a m is ' los íiísiI ío s
V f '  © S . ésfps disiiéndense gradualmente, 
u r  rdo ciertas fibras musculares, rasgám 
iíifse paulcnnamenie fas pupilas, y quedan agran- 
f  ̂ d hs O os para siempre, hermoseando fas
unoinía$ Creed que lo mayoría de señoras 
¡yjn¡i;¡ ü(f bel 0  ̂ojm usan lo único delmundo I
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y coraoda. No duele ni mancha. Véndese erestúche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensóla, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
Farmacia* y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud *de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA, Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Ébroguerias.
- ó -
tiearra de v in e  de Leferija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Preció: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establechitíént» de Angel 
Fuster.
e  ̂ j  til pie co ».! perfumado licof dé'- 
dn O b L  de q ei nvr rgo Jfúrsann sólo 
t s cr ta y el an are d me ácomuéñn
Ef presputante en España, Pérez Mar­
tin, Ve*a co y Compañía Madrid.
P a p e l  p a r a  © n y o l v e r  a e  v e n d e  
p eseta®  la  a rro b a  e n  la
este periédieo.
é  ¿ r e s  
im prenta de
V i n o  d@ B a y a r d
Oirnjssio Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus. gran­
des conocimientos en la cphícá 
éeníaí.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las, dentadu­
ras inservibles hechas por óífóS 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervioi, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, ;á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis* 
Su casa Alamos 39
'F©ptoiaa fbsíi&tadá
A todos los erifermosrios convalecientes y todos los débiles e 
VINO DE BAYaRD les dará con s^ r id a d  la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—Q©LLIN y C.*, Patís.
Almoneda
MMgggggggg
Por ausentarse su dueño se 
venden muchos muebles.
En esta Administración infor­
marán.
i
Cosechero de vinos tintos de. 
mesa traídos directamente ¿e su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á ios siguientes 
precios:
Una arroba, ptes. 3‘55.—Me­
dia id,, 1‘75.-^Una cuarta, 90 
céntimos.—Un Htro, 25.—BóJe- 
Ila de 3[4 litro, 26.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.. ,
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por ihédio dé 
análisis me demuestra lo contra­
río, lé regalo, cien pesetas. / 
Despachó: Mur© de Esparte­
ría, núm., 11 (antes Ancla).
Lo, Profesora
en partos D.“ Francisca Ocafia 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa cHentela y ai públi­
co en general.—Consulta de 12 
á 2.x
Pidot'fioiiinj París
Anuarip de ComefíSd^ indas- 
tria, etc.
Sé consulta en todos los pai- 
sés del mundo. Para libros de 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gageh calle Simonet, 2, Má­
la g a .............
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afirman lo que el grande Hipócrates no se; hubiera atrevido á 
afirmar, sino en un caso muy raro y contando con anteceden-.
tes.
CAPITULO LXXXVIL
Kn que se ve que se  acerca paso á paso la 
catástrofe de don Rodrigo.
Ni la recobró en muchos días que transcurrieron, aunque 
si la salud.
Comía bien, dormía bien; pero había perdido la memoria, 
se había convertido en una niña: sus deseos, sus cáprichos, 
Lus tenacidades, todo era infantil.
Se habla salvado su cuerpo; pero había muerto su razón.
Esto favorecía á Olivares: no podía acusársele de un cri­
men, y habla obtenido los mismos resultados.
Doña Ana iio podía conspirar contra él: Felipe IV estaba 
desesperado.
Doña Ana, su tenaz empeflo, estaba protegida por la lo­
cura.
Don FrajiciscD de Contreras se convenció de que su hija 
no habla sido envenenada; y atribuyendo su dolencia á la pa-
P u ís id , id, mi querido doctor: mi carroza está á la puer- 
^  y  en ella os conducirá Rivadeneifa.
Med:a hora díspués, el doctor Medellin estaba junto al le* 
cho de doña Ana, en presencia dé otros dos médicos que le mi­
raban de reojo.
—Envenenamiento y muy |enveneríámiento, dijo Medellin 
para sí: extracto concentrado de acónito: están atacados 1‘os 
nervios, contraídas las visceras; hay náuseas, convulsiones, 
delirio, vamos, estos mis compañeros no son tan zotes como 
yo creía; pero es necesario embrollarlos. Aquí tenemos, dijo, 
uná gastritis aguda complicada con una violentá excitación 
nerviosa qué ha atacado al cerebro; pero tenemos enferma; es­
to, puede combatirse.
qué si Yuegá merced gusta? dijo con una punzan­
te ironía uno los médicos.
—¿Con qué? contestó de una manera que podríamos lla­
mar insolente el doctor Medeíün: con un elixir, cúralo tüdb, 
que traigo en el bolsillo.
—Tanto dá, dijo el otro médico: usad dé vuestro elíxir, 
doctor Medellin, que yo os aseguró obtendréis tán buen resul­
tado como-el que nosotros hemos obtenido con nuestros emé­
ticos, aunque vuestro elixir haya sido hecho en la botica del 
cielo,
I
—Allá lo veremos, señores, allá lo veremos; este elixir ha 
sido elaborado no por un ángel sino por el célebre Miistafá 
Bembení, gran médico del grande emperador de Trapisonda, 
dijo en acento de burla el doctor Medellin: traedme acá un va­
so con medio cuartillo de agua; ya, 7 a veréis, señorés, qué mi-
lagf os hace el íílífo del sabio düdorM ustáfái .
¿y  qué niedícinss éntrán en ese filtro? dijo uno de ios 
médicos.
B o lq tis i
ÍMl diá 29
Ley sobre contrato de préstamos. 1
—Cireular del Gobierno civil relativa á presu­
puestos municipales.
—Idem de la Delegación Regia de Pósitos Telá» 
Uva al nombramiento de agentes ejecutivos.
—Edictos de la recaudación dé las Gontribúcio- 
hes señalando fecha para la cobranza en diferen­
tes zos^e, , ,
—Matrícula industrial de Álfáriiáíe,- correspon­
diente al año económico de 1907.
—Edictos de las alcaldías de Alozaina, Pizarra 
y Algarrobo, ánunciando la cobránzá voluntaria 
de consumos y arbitrios extraordinarios.
—Idem de lás de Cuevas de San Marcos y Alfar- 
üaíe, referente á eMposieipn al público del reparto 
de arbitrios extraordinarios f  tííb'yeclo de presu­
puesto municipal.
—El Juez instructor del distritó de la Merced 
anuncia la subasta de fincas rústicas y urbanas.
8g8áB!a8aigBa?fflgMMai
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• Recaudación obtenida en el día dé la fecha, por 
los conceptos siguiéntés;-'
Por inhumaciones, 42,03 pesetas.
: Por permaneneias, 12,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 54,50 pesetas.
e o . i ü é p
EN LA O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero» 




R e g i s t r o ,
. Jt/Madq M ía Merced
Nacimientos: Miguel González Roquero y Dolo­
res Rodríguez Domínguez. 
r^Bsíunoiqn^?: Blas Jiménez Daza y Miguel ■ Suá­
rez Rey. -i.
, Matrimonios: José Jiménez Jiménez con Ma­
fia Rojas Jiménez; Rafael Marin Campos con Ma­
ría de los Angeles López Garda, y Luis Diaz Ro­
mero con Ana Baños Garda.
fiizgüdó de lá Alameda
Nacimientos; José González Mateos, Teresa 
Anaya Guillén, Manuel de Araíiguren Jiménez, 
Justo Morales Martin, Antonio de Ja Vega Flaqúer 
y Dolores Moreno Torres.
Defunciones: Rosario Torregrosa Martínez y 
Victoria Ternero Gutjérres.
TEATRO VITAL AZA.-Conipañía cómíco-llrl- 
sa dirigida por el maestro Guarddon^
Á lás S i}4: «La carne flaca».
A las 9 li2: Triple «El Quinto Pelao».
A las 11 l i2: «La carne flaca*.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades. 
Esta noche, trés secciones, á las 8, § 1¡4 y 101^. 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
Matadei«o




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 28, su peso en canal y derecho de Adeudo poí 
todos conceptos;
25 vacunas y 3 terneras, peso 4.974,500 kilogra­
mo'; pesetas 497,45.
48'lanar y cabrío, pes® 486,750 kilogramos; pé­
selas 19,47.
pesoI150,0C0 kilogramos; pesetas
nones y embuíidOB, 90,000 küograíMOSr 
se.a.i9,00. ■ ’
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso; 6.702,250 kilogramos. 
Tptal de adeudo: 647,92 pesetas.
CINEMATOGRAFO IDEAL. (Situado en la 
plaza de los Moros.)-
Esta noche se verificará una sección continua, 
que emp^ará á las ocjho y media, proyectándose 
hermosas cintas cinématográficás.
Entrada de preferencia, 25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUÁLINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto,' exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado en el 
Muelle dé Heredia.)
Programa de cintas, variado todos los días.
Exito verdad de'los notables transformistas 
Walmary Mari-Ferni,y la cupletista bella Laza 
rito.
CIRCO ECUESTRE.-rSituado en él Muelle de 
Heredih), Dirigido por don Juan FessJ.
Esta noche se vetificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto'.
■níp
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